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Gyöngyélet a Pittsburgh 
Coal Companynál 
A sztrájk helyzet l Vért kivánnak az ohioi 
túk, melyről azonban más cikk . • 
kerel.lben ·.számolunk be. 
·c~;h~;E~fá~:::::•::e:tjáRn ::~! ' ha' ny·aurak 
A Union Collier iee Co., me~ 
Rimnralom a telepelzen. - Sodomát ciinál11ak a rigi Wké, telepekböl, - &uá.skod- b:i.nyáiban 1000 embert íoglsl- Géppaskákat ia maniciót raktároznak el a bányatelepeken. - A Go9dyear 1ammi21á(, 
nah a b~~=!k: ..- ~ b~yákban nagy a rende~enséR. - A "~ozákok"' der_el"!i aján- koztat,_ s1.inté!1. kf}llzüi Re~~on : bányájának_vezerőj~ oérbe akarja_foitani a bányá.,~ok_ ~c4!. - Oni_rze!e• bán~z-
latokkal nldoz1k a banya,z-1.szonyokat. - Ak, a becstelensegd ellen szoli\1 mero!:Jm.elle. tb bánytJán.ak megn~ •tá-
1 
ember ezntan !emm1f se vesz, amit a Goodyear gyar áUtt elo. - A banyaszolr. elkese• 
!ul, az alapoMJn rosszal jár. j sáru. · reddl harcokat uárnak. 
. • Több társaság 18 nyitna már, .,..... ___ _ 
C. },'. Tolliver néger báuyiisz 
a Pittsburgh Coal Co.-1111\ volt 
sztrájktörö. Most, hogy tilvo-
zott onnan, lelrja, milyen ál-
lapotok • vannak a Pittsburgh 
Coal Co. telepein. 
Magyar fordit.ásban kö-i:öl-
jUk azt a magyar bányiszok 
ok'Úlására. 
tn, C. F. Tolliver bA-
~':m 1:~ :::h 26c!~ 
Co. 8%01gálatába. Ezen tár-
11Bság Moon Run nevli bá· 
nyájában ksptam lkalma-
zást. S1.énladolássil kezd-
tem meg munkámat a bá-
nyának egy olyan nedves éa 
egészsl!gtelen entryjében, a 
hol majdnem .állandóan egy 
• lábnyi magas vizben kellett 
dolgoznom. A viz minden ol 
dnlröl szivftrgott a földre. 
de a társaság ezt természe-
t.esnek találta s nem fizetett 
scmmh-el sem többet, mert 
ebbel, a réi1zben dolgozt11m. 
Nemsokára a bánya má-
sik réM"lébe . lettem áthelyez-
ve a ott k~t hónapig dolgoz-
tam a legnagyobb nehl!zség-
gel, mert a cutter némely 
helyen több lú.b vastag szén-
I"eteget hagyott figyelmen 
kiv0I. Ezt a munkát ia ter-
méu.etesnek találták a nem 
fizettek llrte külön. Igy te• 
hét trimming cutter és loa-
der voltam egy ezeml!lyben 
s öuintén merem állitani, 
hogy ez a társaság meg 76 
.uátall!kát sem fizeti meg a 
bAnyáz;znak azon munka 
utAn, mely az egél!Z embert 
ig6nybe veszi. Igen gyakran 
.Íuegtört~nt, hogy sinek. és 
drótkötelek hiányoztak, per-
sze a társaság ezt nem ad-
ta a munkás rendelkezésere, 
hanem kinek-kinek az 0gyea-
ségén é.llott, hogy ezeket 
n(epzerezze. Jgy megtör-
Unt. hogy a bánya más ri-
.s.iébe kellett mennlink felfe-
boss egész egysierilen . azt pon megJAtogatta a 114-esldet . j1~~éz_en ;udnnk b a;~l'.i / Az ohioi bányaurak mindig s11Ulödé~hez tartozik u is, pus.kl\k felállitása vt rontást, 
mondja instgl)en levő Cl!B· r.zámu húzbBn lakó Mr. éaln rn . r~t. d s.szeve; uv 111 \ azt bangoztattAk, hogy 6k nem hogy 8 bányaurak géppuiilui.- mmbolbt el! g)'ujtogat.úMlkat 
~::::~\d~~r· k~:pó:;~t :::m~~;Kd~!·n. ~~trm!~ ~:n~::~:e m:~;;~~- ~nn~ a ~~:::~a\é!:::s:~etJ:::ba~:: ~:!zi~u:i:~y::~::1n:inYe~: fo~~!~d~:~~éezetoen majd 
Demet[ en nél Is tovibb men ter ur tiszteuégtelen :i.j.i.n-. P,ttsburgh la~Jnl mmdig te tásokat, gyujtoptásokat, ók képpen vért kívánnak, mindeu elöveszik a régi nótit, minden 
nek a Pennaylvipla kártéri- latokat tett Mrs. Woodsnak 1~ v~nnak aztrijktöröket kere- békésen kivánnak a bányiszok- áron azt akarják, hogy báuy ... telelőaségetr a bányŰ-i:okra 
tési Ulrvényelt .sem veszik s ueretőjének akarta, megJ so hirdetésekkel! de mert nagy kal megegyezni. • s-i:ok vére fesse pirosra 1u akarnak majd kenni. 
figyelembe, Pedig a bánya- szerzni. Ugyanezt me(l'Jlró- ·n kereslet az _t-lP.!' munkára, Söt azt is Allitották é.8 ezt ohloi caatateret. · . Azt fogják majd állitam, 
~:;;é:y tá':!~;~~~!~;n!:e~ ::~!:):r ~f·:t?i~:llház~~~/gyM::té~:r k!:tn~:~ vArjlik, :t!:~n ~ :ka:g~~~k ~ie~i Q"U~ mR~rV;l;:~á~8 v~:i~•e:; ~~~a 6:A~;~1.01::~~e~:t 
gyözödni !lITÓl, hogy a b8- lakott. Itt sem · á llott meg, : hogy lllinoiabau ujabb tár- vezetét se kivAnJllk letörni, e\sök, m1h1:K elismerté)f. a ee ök &0ha ee le&znek a uvar-
~~~n~e:en!vá~t:~n0ar~ hanem Mrs. Aubrellt a 116-"gyalilsok ~lesznek, melyek az- mert ök igenia ,qi\l'X akarnn11: lgéppullká.k éa munició rendelé- iások 16idézöi. 
lata és tapasztalata a ira :vá:':~:k~~. 
111
!~~r il~e~ j~A;1.el~;g:t~Z:~k id~~t a;ik~k~~ ~~
1
:!a~ni a, Uni:e~~~in~ Wor-i ~~ . Ro~ Valley !>Anyát mir c~~khl:zt t~J~:;!~~:ni, .:~;; 
megtörténik, hou olyan cm Woods megtudta, hogy egy [ 1ll1nonn 11zénre nAi'Y kereslet Igaz aztin. hogy e ny1latko- ~zen a heten, a Goodyear 1um- ngyázzanak és ker0IJenek 
berek dolgo-i:nak a bányi- hivatalos személy ilyen sl!r- lesz é11 azt hiszik, hogy a bá- 1 zatuk dacára se lehetett bé- :nigyAt bányáját pedig augusz minden zavargást, · mert ez.. 
~::, :i~::s=;t:.at:/Y:é !!:~~,:~t~!iei:~i:se:::~ ~~a~:::n::k1:~r; ;á;á:;:::!~ ~.1:lek::e~:tu!~~dit~rz~de~:i~ tu~ ~:s:kai:~0;eg~i~;!ban 1 :in;::~t~lgyS:/iuik előre a 
~;: e~~:I~ n~ö!t :;:~~ ~t:t:~~~t, w~:rr:n:~:t~1::~ i knt$Zi.k West Virginiából uj- ! ::!:1~\ h:li;y2!~~n~k;:t;k;~~ • :~:de%~"\lis::~~:~!!~és~e!1 tA:~~esk~!~~f!t~!r ~~=:1k 
' ;zs;~;zt~::s:k r!:s:!~~sa~~ :1
1




:arJ:{ ::i~~1:n!1:~:i~:1J~ "!,~;:~1:~!~kol~Z:~~i b:::f 
rosszubb. A lctöszerkezet fejbelitölt.c Spencert, de eb- ! .t1.0nban ujra adó!lak m1<rad- irtani n U11 ited Mine WGrker!lt n»ett búnyfts-i:ok l!s igy a tár- n okat. 
m6g bent az entr)'kben is bcn a pillanatban lepett bc!.;,,k mcgmond;1ni, hol, melr Ohioból. 1•.f!Júg n sztrájktöröket má8hol Ez nem is mCJJY majd kliru'• 
el hanyagolt állnpolbnn van. Charles Diamond, Moon megyóben és helyen folyik az Lli.tni lehetett ezt ápri!i.-: ótA .iényte!eu elhelye-i:ni. : nyen. időbe kerUI, mig a törvll-
;11t~ó~:::iai::~;n n::i~~g\~: !:zn t~::~:~:rj.= :;/::; . ~.i:g)~k!~:iJ::;nyc~=~; ~:!~~ ::1:1.d~;a/\'!:t~:Z~t~:~llit::~~ \llt~~e~o:d1b~:1~Y::i::1l'7~árh:::: · ~:t:~i. eljárást le tudják Ioly-
szik helyr61-helyre. Az erös sebesítette' Woodsof'; hogy az ••i a szervezetet. !melyek el akartak mi1',l'.c 11 J .. ,r- ,,:', l ják. A bányászok vérel:I ve--1 A~erika bányás.z.al pedia- ne 
fesztll tségü :iramot vezető megskalpoh"a a fö ldre esett. A külső kerületekből eemm, · col kerülni, melyek valoc,.._n •11- , rej téhkel keresett pénze is se-, fe\edJék el. hoizy a Goodyear 
huzalok " nyih'a futnak az De Woods hamar magához uj nbb és különOllen semmi j,'1 '.kAlili egyezséget a,,1.11-::~k, :n1 i.t,,;1tett c~t a gummigyárat ha- gummi~~'ir volt a-i: eliW, mely 
entrykl,en s olyan Jazün tllrt s elmenekü lt, erre a-i: h rek nem jönnek. Állitólag a l hnrcot, ám ezek a tára1,sa1i1•k lAlmassú tenni. n ke1.:yer;?rt harcol,ó btí.nyá~:iok 
fUggnek, hogy az ott dolgo- e~ik éjjeli ür, Lcfty„ sipjá- ::ülsó kerillekk blrnyaurai h;llassun egészen kieebbsó1e(', , J:e-j A bímy{1,\lzok tízezer számra Jyo~rát gé~pus~ak golyóival 
zó búnyászok élete állandó ~ . ~ujt és segitséget ké.rL telj esen 1<.zakitani akarnak 11 1 űlt.ck_ a~ Ohio Coal IJp~ato,;f,sl haszn~l~á~. ennek a gy~rnnk a 11 karJft me~ 
vea-i:ély~n forog. A "safety ~n 1s odamentem s maJ,d· 11 zervezetrel és csak azt vúr- Assocmtionban. gumm 1c1po1t, automobil gum- /) 
first" !J7.ép jelszava a Pitts- nern velem egyidőben érke-- ják, hogy meglássák, mire ha-~ Rtímutattunk több izbe1;.,
1 
mijait. MEG LTE 
burgh Coal Co. bányáiban zett meg Ford nyole rend- !adnak a bányaurak Ohiobnn, hogy a1. Ohio Conl Operator111 Amerika bányászai tehát A Y/LLANYA RA,ll. 
nem létezik. őrrel s erőstskkal be .akar- hogy aztán ök-is megkezdjék Associationban kef' csoport ~11 u1'y ndh:i.tnnk méltó választ a --
' Egyes kérdések körlll iil- t.ak' törni a házba. A kör- d nagyszerli "11merican plan' egymással s-i:emben. Az „gy,!;, Goodyear gyiirnak, ha nem Charles. W~y n 
5011d11.y 
landó hadakor.As folyik. A n)(éken lakó feketék, látva, bevezetését.' ely békésen akart megegyez- \·esznek többé olyan gummici- Cree~ Conl Co. •aupeTlnten-
társa.ság minden tekintetben hogy a rendórség milyen - . ' ni II bányászokkal és a. miwik, pöt. automobil a-ummit. amit dantJll H~mlock, Oluoban 8 
100 percentes amerik1<i akar igazságtalan mód1;1n akar ra! manager és Mr. Malai-- mely minden áron le akartu ez II m·ár li.llit eló. bány~ba~ Járt; hogy ait ke-
lenni mét akkor is, ha 11z Woods házába nfomµ l11i, se key, a superintendent min: gáwlni a bányászokat. A Luhring Collieries Co. bl\- reaztul vr:r.sgá!Ja . 
:::,::n h:~~ ~o~~bC:~~~ ~~~i!:;!~ete~:e~t:;; !~ k!~ ~:o~,a~~~t t!~:;ank, :é~~~ set:,k~!1;z~k::~0:k:t n~~i~ ~;~;á~~n~~n:::~~~~t~ \ t~~ s~~gyvj~:i:;;_r:th::g:;:.es;,,~l~ 
tAsa, megyei é!J állami adók vetitö szerepel j ek a rendór- 1 megy. Ok nemcsak szemeli egyezni. Most azonban s hP.r• nyii.t menni!! elóbb üzembe kioltotta életet. 
kl!rdésérőJ van s-i:ó. EzYkró l ség s az elkeseredett feketék hunynak a.. dolgok felett, de cos csoport lett erösebb, mely helye-i:zék. A társaság embere- . -
szeretnek megfeltdkezni, de között. De megbántam tet- biztatják al)átoritják a ~inden áron le akarja gázolni kot szerve1.ett: akik lementek a 1(ARO! I .BÁNYAT
0
1/EG~ 
a bányáaz terheit nem ve- temet, mert Ford a legcsu- rendöröket a törvl!ny meg- a 87.erve-i:etet. ·.. bé.nyába, hou ü-i:embe hozha- .'\ YIT.'\.4A. JL,J,/N I, fl ,I . 
nik figyelembe. :rá:bm:. :::~:;!te~;,lm~:: sz~~~::tem, hogy min~en .... :B~~~to:o~t:~yl~:~;~.:~:~ tóAállD~p.:!:e:e~:::!i, amikor ~ Troy Cos\ C?. veui~6ségi! 
• \
9~2;n,mt,'i,",',.1,4n-igkiln,,~~.',~~~ ~· .... Iá tii. zade.st és •i'Y • ~ ..... • ..,.,.. ielö, mint egy kutyát, ha fehérn ek, vagy feketének azt magatartása is. ezt megtudtl1k, a bányabeja- a 1r A a szer 
1 
. ék 
éjjeli ómek. Hatásköröm a m~ egy szót mondok. Ford tanácsolnám, hogy hagyják A bányaurak ' nagy011 russz "rntnál hely°ezkedt.ck el, hogy a bány t rövld~n megn~;~ 
Moon Run bánya terliletére bi-i:ta\taJmbereit, hoi"Y szeg- , e l ezt 11. borzalmas helyet. nl!ven veszik hogy a szervcznt munkából jövő embereket rá- ISO hfl~ási JUt Itt mu.n oz. 
esett s ebből a-i: id6b61 Is jé.k meg a törvényt, de ed- Kijelentem, hogy égbekiáltó esen eÍutaaltja minden \"egyék.....a munka abbahagy!- A Wilson Coal Co. 18 m~r-
det:6 ull·a - némelykor jó s-i:ép emlékeim vannak. A dig még egy esetben sem gazságnak lehet nevein! a aj ánlatukat óe még csak tár- siira. egye-i:ett a szerv~zettel .ts 1!fY 
távolságra - 1:1 beszerezni társaság alkalmazásában ál- ~·pJtak a_ törvény őrei. Foi-d P ittsbufgh CoaJ Co'": eljárá- gyalllsi alapu l se fogadjé.k el Az egyik utrájktörő aion- a Cutler bányé.t 111 megn_yltjak. 
a szükséges eazköt:öket: Ar- ló Coal and I ron police hi- Jól_ tudJa, hogy a te l~pen aát a ~ányászo~kal sze~: azokat. ban gunyolódott azokkal, akik . A Minonk ~cal.~· ,s alá-
ra nem gondoltak, hogy ez re, a hi.ábavaló és unalmat- ?yi ltan _é.rulnak s-i:eszes italt ben. ~inden va, lá!f -és faJ1 Azt mondják, hogy 8 azer- öket 8 munka abbahagyására 1rta ~ szeriödeat, 11?}' ez a bá· 
időveszteséget jelent szli- üző lövöld6zéseiröL Igy tör- Jól tud_Ja, ho~ a rossz hi- ellen~e~ nélklil öss~e kellene \'ezet vezetöal!ge legalább tár-'akartAk rávenni, amib61 adé.n nya is üzembe kerül. 
:~~!~~~gy centet sem fi- ~:~!~khe~ő::;~::t!!J~nmi; ~::k ~!1~~08 ,s:em~rv~!;~ ~:1 ~~~~ ~:::;a e~l:en~ ~:!!~i é/~:u~árel:::;::i~~~ je~ ki~áves~~edésá keletk=~~ GAZDÁT~ BÁNYA. 
A bossok és helyettes boss- den ok nélkül átlőtte a csuk sértő lizelmeiket, de ezzel eszközöket, hogy ni igazsá- t.ah\ 1 • tudnák hátjtani li~ 1 n~~ró::a~ g / dult --
ok viselkedése" a szines mun- Jómat s a velem l evő Mr. egyitltalábnn nem tör6dik. go~ é~ jogos munkabéreket elle~~ó~e~:t. ;:o;b::Uv~-i:ctt gb;:yb/:neo ·A Madiaon ~oui:ity Coal Co. 
kásokkal szem~en igazság- · Loma::c karját. Egy Nancy- De ~a. ~- rnu~kások kötlil megszü~t.csse.. _ Amikor julius 15-én 8 bá- eljárást indittatolt. AzonkivUI csödbe .kerillt es most a ~ond-
talan s vérlá-i:itó volt. A nak nevezett asszony a gyom bárki 11:1 Jelenti ezeket az ese Bán:n,1kor es bárhol .k,esl 
11 
·ászoknik ndott ultimll.tum a iketelés betiltását is kér- nok elnn·ere.ztette azt. 
fársaság irodájában alkal. rAba kapott golyót, umiko !eket. ~-i:t uzoonal _elbocsát- vagyoK arra, ~ogy az 1~telf l;járt, 
8 
bányák urai egym!ui• té/ A befolyt pénzbtil a 1yá-
::n~t\!!::tvi~~::ig~I~ e;:: . ~~~;e/~!~!!'o1~t~eak:e~o:: Ják. Mikor Mr. W'h~tentk, n elfadottódescmtnt~ket }•va- után kezdtek nyi latkozgatui, A blinyatársaságok eljárisa, ·nok megkapják a2.l a -siát 
mélyzetét6i kezdve minden- a rendórség tisztje, megto,- . ro:::i a m:e:~~%~~ I!; ~::~ :y~t Vl kihoi:ás~ 'l~t:~~tm~ hogy a-i:onnal megkezdik a ki• géppuska é.e ~~nieíó rendelé,. is, k1:1miv~uan::!kg::Ak tarto-i:-
ki mint kutyákkal bánt ve-- gadott minden nyomozást s Woods esetet, azt felelte: Pittsburg'Pi Coal Co. e llen s méletleu harcot 8 bányás1.ok se vérig keaeritl a hányás~ na a ... -o--- · 
!Onk, benámitva asszonyain mindhárom esetet elhallgat- "Ha a rtµeete asuonyok ilyen arra akarom kényszerit.cni ellen. kat. sá k k . CSOllUE KERÜLT BANYA. 
kat is. fletonk a megaláz... tik. gyávik ha erk6lcsilk megv:é- , 6ket hogy törvényes uton Az elmult héten még csak A társa go na semmi 
biti.sok és megszl!gyenitések Jullua 10-én igen. érdekes dl!BllröÍ van szó, jobb ha mondhaUam el ezeket a té- készOlődtek, ezen a h~~n a-i:ou o~uk se ~olt géppuskák ~n.d: A Hazy Eaale Collleriea Co., 
folytonos láncolata volt-. eset törtér,t, mely világosan elhagyj.ák a telep,t.'I En- nyeket éa állapotokat, me-- ban már komoly akcioba lép • leeére, f
1
1:::;s: ~~!:tovi;!. melynek Weat Vira-iniiban a 
Ez a táraaság harinine vbolja a társaeig Moon gemet pedig rnáshap elbo- Jyek Moon Run-on ttrnlkod- oek. eg:sz k á . rogtalc nern Kanawha l[let.0n van a bin7i--
:~:I v::P~!ta a 
8 
i::~á~á~~ !~n-~!!:.yijé.ban élő feke-- :':.~:~z:~~ ilyen dolog- nak. C. ,F. Tolliver ke~:~\:k h::;~ ~1~:g:~:;;ct~ ~:m~Íta";,m 11:::a gy.ujto~ttak. ja, ca6dbe került. t nine1 la 
uerencaetlen&ég-alspra, de S 6 ' t bá A le ~botránkorlatóbb 2448 Fifth Ave nyitAat Ohioben. A bányaurak le5znek teh't A bánya moa 





Loe An,eles riroe't ia, amely 1 
állandóan hiborut vi&el Jeleii.- , 
::~:~sE :~:~~~; MAGYARORSZA. GI 
ueabe kerülne, mert a Colo-
rado River - némely idöber. 
- másodJ)ercenklnt négyszáz-
ib.===============""-===--;-====~1ezcr köbláb viut hömpölyget, 
. • . . . bár vannak id6k, mikor ei le- s· K, 1 , k, k~ 
,t,>.i.tA NAPKELETNBK Jegy-egy k!s dai'abon ~egs:w-,,.i, hon: a mex1co1 _o_laalon a csökken csekély kétezer köb- 1mon aro y napszamos et anyaros 
kad a salnta, ott gyönybru, rvldet t1z-husz centJevel ake- lábra. , 
.-,c.iata-J1vái: az hn~rlal. 1.._:.,_ :r.dag legelőn elhi:r.ott tehe- ·-enként megvehessék. _ Akik a gát megéplt.ését ki- k, ek , be f 1 ; , k ~ all~IJ oa:iaan. _ Magvarok nek legeléatnek. Vo!ta~éppen s.tt te:tek u \'ánjik, azok kimutatjik, hogJ'. gyenne en es teg e esegene 
r~xa,OOn. 1 Szép, jó ~ódra valló 13.kil- :1 mer1ka1 oldalon 1s, ahol a:r.on a vizmüVek annyi olcsó vil- , 
~tok, C!llnoll kis virosok vilto- tian két-hirom dollárt is Ciwt- lanyt gyirthatninak, hogy e:r. kilak 1 " • · •• , 
A:r.t írtam a multltor, hogy gatjik egymást s ma ~ ué_ln'•(tek a 9ivatag akerjácrt, a vi llany maga megfizetné a szomoru O tatás) tortenete 
::i!~::t~::11~a:n~e:.szebbl ~;;~~S:!:~n,~t:::~:l / ~~: [ ío~~k t::.~~zn~ak, Jl:~té:t~ ~::::~les~~ :r:~h:i!!tr a!~ ~ 
Talán annyiban tévedhet~ knaaáaa. ~iépen_ caendben me~~air-0'.· a Carmerságnak es a köieli vA- Furcaa _ hit a_ Riday _ utcái mérnöknek, olyan apró koc-1 .Két évvel eahitt ugy lit,. 
tem, ai_nennyiben az ókorban a Hatvanezer eléaed~tt ember k mmden föld~t, mte,ott " roeolrn~. . 44. Elülao f~ntJa föl?nintes, 11.lkra felulntani a helyet, 'lzott, még mindig nem haa-
Nilu&-mcnti á llamok hasonló talál otthont .azon a \1dékc~, a törvényjavaslato~ meqszav.i.z• Itt lepett bele a Jegp1nko- a. közepén hirtelen k1puposo- hogy annyi embernek j u810n~ná1Uk ki elég pzdulf(IUn a 
munkit már végeztek• ameny hol ezel6tt tizenöt e~zte~dovel t.ak. sabb üzlet a dologba. thk -az épület, a ~tő folyosó- lukás a Ráday utca 44-ben, lf.erü letet, a hi:r.tulajdonoe. ~ 
nyiben a ki11ai Gra~d Canal él:l 8%0mjan halt meg •~ A:~1zoni- ~a _átlag kétsz;h ~ollárl ér A:r. Ol"3~ig villan.ytrustjai ba~ ~olyta~ik. A kia _telek-'mint amilyen sok ember la- lhit a földbe is furatni kezdett,. 
a nyulványal nintén sok eur hói kibujdosott rab!ogyiikos, a az 1rr1gi\lt !öld a;ce1Jr1 a:r. ame nem !'karJák, hogy az Egye- ép1té.a1 tervének a megraJ:r.olA-Jkik összepréselve. fülledt, leve- tul a pincéken. A nagy hodilyt 
él'Vel ezelőtt elkészültek, de hol tizen!it eaztend~vP.I eielőtt likai oldalon :; körülbelül .111llt Allamok korminya vil- fiánál nagy gondja lehetett a ~őtlen kis odukb&n. m0.11t otL lkitéglázták, beduatak egy Ida 
Európában é11 AmerikAban .110- riem tudott megn,., !m méR a nyolcvan dollárt Me'(ict bar.. lanygyártásaal és villany-áru11i - méraes vaskályhit ea e1nevez-
h:' •nem ,·olt és nincs pirja az .-;vataa- keseril nö\!r·w~. a !!llge Most n~mi Ida bajok .v~nra
1
, tással foglalko:r.zék II Van cle- SURGQ" NYI PE' NZKOLDÉS \ék Jakianak. Nua-yon eluint 
Jmperial Valleynek _és a para- ._!"ush ~m. az Iml>:'nal ".alley ob1~a!1._ . gendő .!lenA_tor n =~djukba11, jember lehetett a:r. a Simon K.i-
di~":m;c~~e::Sa~~:~:;\izenöt f,:t:a~::~~ :~~rt:1u~ vet a ~=ro•;;~z~o:~[ n::,,t:: ta-:aZ:t '!i;:nc~~ij::~ meg- AZ ÓHAZABA C.SAK $1 : 1: r:1~z::is~:0~:!:~ 
évvel ezelött még sivatag volt. klival nem találkozlam. mint ncn szabályozták. Azt ugatja a \ValJ Strec,t, \"el beköltözött ebbe a "lakb-
De milyen sivatag; i.1z lmperial Val!9y ,iázisán, a Még mindig elönthet\ a vi- hogy egy villanytelep állami ba". 
Mikor San Dicgo felől meg- 1.111 paradicsom-kerte-:; C11inál- déket s minthoa-y az Imperial kezelése szocializmus. már pe- ~:r:t=.:1 .::.~~~::,"::"!~~•~!~"~/~~: Pedig nagy Juxu.11 volt bér~ 
~~::li~n:z a e~o~:~ ~!:~e~;: ~~:~1. viz ~egitlegiv,il a siva- ~::~e;;,~;~:~:~~:tv:n e~::! ~!!zedeie'::ri:!: érlie;naégy:~~ KIS.S EMIL ir kkb~,k a p4';·~::·:'::t;:. ;~~:flll~é~k!i% : 1~::::~~ 
ObSérvation Car Colyosójin. A Colorado H.h·cr vi1.1•1wk tengernél, megeshetik az i9, az ,országot,_ mintha szocialista ,. )o. 11 ,,. r~••••• .. ""•"'•M~I!., •• ...,~~~. :::,,:::::.~:.:· donos, Pfcit Tamás; 2,200,0IJO 
A legkisebb szelló pillana- !,Rtat emelt az Egyu1Jh .\Ila- 'Jogy sa\Atát-pálmit-húzat-vá- intézkedésekre vennék rá a ~!!!!l!!!l)!!!!!l!!!!l!!!!l!!ll!!!!!l~~~~~!!!l!~~~lkorona negyedévi bért kért 61'• , ... 
tok alatt íélincl\es (utóhomo- mok kormánya s om•:tn •inti.>-- rost elönt egy nagy árviz: kormányt. ...: te. _ 
kot rak a:r. emberre s bár több- 1il. a aivatag Nin,·h.ivül ter- Az 5tm kellemes, hori" a Tavaly ugyan egy, a \Vall vatag e11alások miatt fogtak el tény, hogy a leguorgalmasabb Aki belép abba a pincébe, 
uör megkiséreltem, nem vol- , 1ékeny földj.!it. mexicoiak elrombolhatják a Street magé.ntulajdonában le- már mé.stél é\-e Los Angeles- és legderekabb rarmerjai az meguédlli az odvaa, doh0.11 '1e-
tam képe9 kivlllröl élvezni a Eső na~on el~tvc van ·:izm.llveket, me~ egy ré9zűk vő kanálist, a hirhedt Capa ban. ~ ora:r.ignak. vegőtól, sötet van, hisz vi lá--
homok-pusztát. ezen a vidéken, az e9zten~ő tfe.ucoban fek92:1k. Cod csatornát azzal adtak it A multkor a:r.t irtam, hogy Texasban még s:r.eretik őket, g"itá.!lát is c11&k egy kanált. 
Ha nincs s:r.elló~ akkor is (~1- 1 aj dnem •ninden_ nr-:m: e;M: A:r. sem gyönyörűség, hogy a a kormánynak, hogy az ilyen salita-gyás~ van az Imperial de valamikor a:r.erették őket a nagfslgu ablak révin kapja. 
vágja a homokot a vonat se- napsllté.11 táplálJa a gazdag mexicoiak soha nem fizetik közmunkAt a kormány tudja a Valley oáziaán, most meg azt Dakotákban ill, édesgették öket _Az ablak ia különlh: ntlln as 
bee rohanása s bármilyen c.sa- n~ényt, _ ~ely uemláto~~t meg a karbantartás k91taégeit, legjobban és Jegolca6bban írtam, hogy gyönyörű ~láta- Canadában II emlékll:r.em rá, udvarra néz, hanem u udvar. 
ta le folyik a kint l evő szé-. nol és hmk a rendszeres önto- a ifiy az egész teher azokra a ilzemben tartani. mezőn ment a •,·onat vég1g. mikor a califomiai Sacramen- ba. Alulról . 
• kekért az utaaok közt, olyan -d9re. farmcrokra esik, akik az ame- A Cape Cod csatornára tppen azért volt a nagy lo Valleyba - ugy ti:r.enkét- Simon KAroly nem mert- elé-
ember nem akadt közöttünk, a Ö1.11zeacn nyolcuá:r.ezer aker rikai oldalon Carmerkodnak. Uffani.s e~i mWélmlllió dol- gyász, mert tulaigosan szép tizennégy évvel ezelőtt - CN.1- iedetlenkedni, örült, hoi)'" Ja--
ki a futóhomokot birta volna. földet llntöznek a:r. óriá.ai viz- Itt meg kell jeayunem, iárt a tulajdonosai ráfizettek, volt, tulsigosan sok volt a sa- ták 6ket, ma azonban cuk kút kapott, fizette pontou.n • 
Ez pedig nagy iu:ó, ha te- tartályból. EbMl kétubötven hogy ezért mllld.ii a meidcoit megvétették hit tizenket mii- Iáta. , Texasban népszerűek. bért és mert dri&"a volt neki, 
kintetbe ve11szük, hogy Bakó ezer aker Mexicoban fekszik, a s1Jdják s nem veszik ilyenkor lióert a szövetaégi korminy- A caleiicoi packing-há:r. ÜZ· EJ Plllloban egy kolonizáló inkább albéd6t vett az egy-et-
Jani reggel öt órakor is fel- Wbbi az Egyesült Államokban. tekintetbe, hogy odaát mKlden nyal, hogy czentul az or11.ág letvezetóje azt álli totta, hogy társai,Ag irodájában azt mond- len "szobáho:r.". Az albérlő 
kelt az é.a-yból, csupán caak · A Colorado River vize mind talpalatnyi irrigál t föld ame- polgárai viseljek a vesztese- a farmerok ráfizettek a ter- ták, hogy Corpus Chri.11ti kör- nem blrta .11okA.la, kiköltözötL 
azért, holl")' egy szeket el-"ho-, két állam területét érinti a ál- rikai kér.en van. Politikusok éa iret més:re. , _ nrekén - St. Antoni6tól tlél- Simonra rászállt a nagy- te-
goe"-kodjék a többi utas ei61 :amkllzi megegyezés: volt st.ilk nkárok kezében. Ezeken a Boulder Dam vil- Ezt ó ugy -értette. hogy azok re, a mWcoi határ mellett - her. Az egys:r.erll naps:r.ámoa 
pár órára. st,e11 honi, hogy a víztartályt A mexicol oldalon azt mond- ianytclepekcn azonban száz- a bankir-Carmero.k fi:r.ettck rA, magyarok Is Carmerkodnak, de hoa-y vonjon el napi béréből 
Egye:r.er csak, mintha k6asel megcsinálják. jAk, hOgy ' ök képtelenek a kar- milliókat tudnának a fogyaez.- akik fogadott emberekkel mti- az elém mutatott lisztán csak annyit, hogy nea-yedévenként 
vignák el a aivatagot és a Nehogy valaki azt hihesse, btintartás költségeit megfizet- tókból kisajtolni, e:r. a 9zocia- veltetik a földjeiket. hé.rom olyan nevet láttam, a 2,200,000 koronát tudjon ÖIIZ-
pu::::g~iiunk s mire kiug- ~;~ror':ná::~1:~i :~~ ~~r:::aaztu~!;!! ~:::::~~::~ !!h!~::-:__veuedelmet ak!::yi ~:ldfr~7"e:~1f/:!!us: :;!~~ c:a:.~t:~::::. hogy s~p:::!7i11 nőtt, már n6nl-
l""Unk egy páran a kocsi végén ti.jé.ndékot kaptak az Egye9UJt rendel cl határzárt a mexicoi Ha a kanalis vizmilveit nem salátát, azt mondta nékem, Minthogy Corpus Chri11ti csak ki9Ciu volt a nörnyll le-
l evő folyosóra, már e vi lág Államok kormányától, mind- l'11dség ellen. használnák tcl villanyfcj lesz- hogy akeronként körlllbel ill legalibb 112:izhusz mértfölddel vegőjü pincekamrában, lány 
Jegs:r.ebb datolya-pálmái kön járt elirulom azt i.11, hogy az Ha ugyanis az Imperlal Val- te&re, akkor a körülbelül hat- szA:r.ti:r.' dQIIArt hozott néki a és hé.rom nappal kiesett az is nllletett. Simon Károlynak 
halad a vonatunk. Imperlal Valley mexicoi ré-- l':!yben b(i termel van, akkor 11zá.z millió dollár költséget munkájáért a salit&. utamból, oda el már nem me- egyre nehezebb lett. az élete, 
elt:i::i;::o:ze:e~:t cll,:S~ bZ~i~~ő~~e:ik;!~i~i:~:!,tk. Wa- :~ ~::!:! 0~~~~:á::::e:i~: :::a~~~é a Congressus mea- sá~~kd~:n~::t S:i1t~1!!t aki;~~: ::~:• 1::i;~l tromrr;.;~; ::~~d~m~=:j a 11~:k~ 
gyönyörü, aranyzöld salitávlll shingtonban a gát épite!ét :t'ntik, hogy valamilyen beteg- Ha ·meg villanytelepek.ct csi- de hogy e:r.zcl milyen ered- nyelven, akikről azt hittem, háziur nzigoruan ráUzent, fi-
van a mező elboritva s ahol megszavazták, gondjuk volt ;;eget, \·agy férget hoznak ~ nálnak, hogy a költséget be- ményt ér el, azt nem lesuk ké- hogy magyar emberek. US&en, vaa-y menjen ki. K&--
a mexicoi termé11yekkel a hozhassák, akkor nem engedi pes megtudni, mert elveaztet- Választ \iem kaptam, ellen- bcn valahogy a kerületi mér--
!t:~l~:~k~atárzirt rendelnek :o:"~!~!:~z:~~ l} jaVasln- =ig~ !:~~~~~ h::~;;a::i '.;:~Z:11h~~:t~::j h~k:~!: !;~ ~~;t:t~a :it;:::: u~~~ 
Ezt az orvosságot egy idti- Ez az a hlre9 és hirhedt kér- neki e tudatni fogja at ered- azokat le. • • otthonát, ijedten CHapta ösl!Ze 
ben a mult évben is alkalmaz- dés, ami moit már tlz éve ményt. Magyarok vannak Hou.11ton a kezét és azonnal intezkedett, 
~~~e :!~~~r~o!f;:::~i:! ~:~:~e=~j~~m:ri~:!e1t0 ':~:: ba Mt!;"r0:tta~~e=e: ~8 aa~~ ~~m~~!:: ~jy~: a~~:n:11 vi:l~ ::~et ;::~k:::1 f~t7~v: 
mot küldtek át a határon. mé_g aok ronda csata lesz Wa- ott már bőbe111:édübl}ek voltak uye vagy aajitsága, amiért tovább a pincében. Simon Ki-
Minthoa-y a mexicoi olda- i;hingtonban. a saláta-csapást llletóleg. pont oda kellene törekednie a roly nem mert kiköltözni, a 
BATTERIE5 
Ion zöldséget lehetetlen&eg el- Természetes, hogy ,) lob!;- Ott már elárultik, hogy nem magyarnak. Oda hát nem men pince legalább védi az esö el61, 
:i.dni, ilyenkor csak babot, vagy utóbb mégis caak megcelniljá!< cgéuen a:r. Imeprial Valley-1 tllnk és nem is hi9zem, hogy de ha "Onnan ia kijön, csak a"I 
m1ie száraz terményt adhatnak a Boulder Dam--et. tultermelés hozta a saláta ol- hamarosan elmegyek hozz!- utoira teheti a butoraiL Hon-
1\ piacra a azt is csak nagy Akár olyantorrii.An, hogy a csó~ágát, juk. nan i.11 kaphatna lakAst? 
költséggel és nehézséggel tusi-' villanyjogot átadfák a villany~ Florida kétszázkllencven va9 EJ Pasoval, illetőleg az lm- _A m0rnöki hivatal int.ezke-
ják Cuadaladjé.ra telé. vasut. tru9tnak - s én attól tartok, uti kocsi salátát kl\ld!itt fel a pcrial Valley oázisával én a dé.se valahogy elévUlt, csak a 
t:o:r. juttatni. hogy ez igy lesz - akár olyan piacra, mielőtt az lmperial nyugattól elbucsuztam I ép-
E pillanatban tehát nem le- módon, hogy egy11zer egy pi!- Valley aratá&ához hozz! fog- pen azért a jövő héten réazle- (Folytatás a 6-ik oldalon) 
Ó 
hct irigyelni at Imperial Val- lanatra letörik a Wall Street tak. , tesen irok róla, hogy ml'a je-MIKOR NEM OLCS lcy Carmerjeit, mert ha jól is mindenható erejét Wa9hing- A magas ii.rli.t az kap ja meg, lentósége Call.fomia jövőbeni 
Az OLCSÓ BATTERY? 
~ej~ ar:1:t:le~~t ~~:é~an,.: to::nnt.hogy azonban a logika ~~áj~!:1i'~ j:!:~~.meg a por- ~a:::6::';~~ Fl:ri: e1~:n:~ THE NATIONAL BANI 
,:r.edelem, ua-y, hogy illandó előbb-utóbb kikényszeriti e:r.t a Florida elsO volL is ajánlom - de csak fiatal OF COMMERCE 
rettegés az életilk. • gátat a eOngressusból, miri11 Florid'a mindennel megelőz embereknek - az arany-legen- WILLIAMSON, w. VA. 
/ Az ára egy és a legkevesebb a három Ez a rettegé9 hozta, vagy nagyban folyik a spekulé,ci6 a minden mis áll~mot az of. dék szép országát. 
dolo közül mel m határozza a batt.ery lö~te bele a Boulder Dam bom sivatag_ földjéért, amit mJt,jd sz!gban. a c~n JÓ lesz elgo~- ~ 
B IIILER MARTON. 
Alapt6ke . . • 1100,00JJO 
1artallk érté~ét. A Íegfo!tos!fb : mennyi ideig fog ~i!:t!j:;.~gyeslllt Államok po- ::~=-~:ek~ Boulder Damból ~~!!;:; so':n~:~~~ ae~~ 
tartani és menn)ibe fognak )ierillrq a javi , Tessék ezt a nevet, hogy Természete9, hogy a banké.- nek az Allam mágia v!irlls pou-
tások. Egy javil..ás többe kerülhet, mint az "Boulder pam" , megjegyezni, rok b. politikusok. rég megvet- t.6 a_ szemükben. . 
--~--- --,11,. nJieHÚfl $240/Jl)(}J)() 
egész külömbség az olcsó Js jó battery k~ mert a. congreseua les-közeleb- ték azt a földet, amit cgya:r.er Mikor az lmpenal Va_lley-
zött. bi filésnakában unoa-unta,an majd tényleg lehetséges len tői bucsut vettünk, ujra vissza 
A KÖVETKEZŐ ~,: 11,950/)()().00 
Ami az ön batteryjének értékét meg- .:.~~:an! fognak arról az ujsá- ~a~l~~tel~:be~me':-:u:~c:: :~!z~~'!:!o:!',. ~~r::1: ~!:~ 
határozza, elöször mibe kerül, mennyi a Az Imperial Valley népe, va lek.-hlénik már hat millió aker rezbe. 
javitás rajta tis mennyi ic!eig tart. Ha ezt !amint Los Angeles takoSIAga nyi telek-aivatagot clsdtak a E l Paao k!irnyékén idegen 
vizsgálja, megal.lapithatja, liogy az EXIDE azt klvinjik, hogy éplt:aenek hlazékeny közönségnek, az:zal származállu farmerok Is van-
BATI'ERY kevesebbe fog kerülni hóna- egy hatalmA.11 viztarté.lyt ame- u l_gérett.el, hogy.az eay pár nak s nagy kolónlik vannak • 
ponként, ~a~ évenké~t, JrJut misfajta. ~~~iD~mrll~:::; :m~:: 8B:~ :~e~:~:t.kétuáz dollárt ér :::t~o~:.;!u.::~e~ ~~\~~! 
FOLYTATÁSOK: 
He11ven-rJIJlgll4n Florldditut · 
E11v Wtub oitroa tldipdn. 
f arm. 
llig rg11,zn az Okffelaobee 
16 ,runtln. 
Még 1~ lS az ,"'E__xide Battery a legol- 'vé_glegesen azab.Alyozná a Co- Caodálatoaképpen a magyar egy rfszéb61 k!Old!idek. 
csóbb a legJobb mtnoség dacára. lorado Rl•ert, ... telekzaivinyok látóköre nem Nem tartozik ennek a eikk- Hludro• Jumlltdr• okoudoo 
MUDPHY!S BATTERY STATION t~~/ :z f!p:;:~.:al:~e:; ::.:1 !:::ik~I:~ ~!:j~~:i :~, \,'::O~f·táh=l::t ő: TJ;-nk,';:711/:Z~rtlöúl 
(,( Po.tá~ nemben) :~~~~8 ötn=~~:~:t!ter f~1 !!!; v!~a!~~ ~~::6~~tlje; :!::is~: :=e::::a:a~ a1l!~~ 
WILLIAMSON, W. VA WILLI!lMSON, W. VA det lenne képes ellitnl elegen- Kllmin nevü malfY&r irentle- go.1ult:11Aga az Egyettlllt Alla-
-==============-a'dő vizzel a _elláthatnA még mant éppen euk miatt a sl- mokban, de tagadhatatlan,__ ___ _ _ 
Hatalmas. er6a nemzeti 
bank. A azénvidé..k t!ffik 
leirertisebb bankja. 
Helvezn d ndlwak betli-
Jlt, . Plnn lel/•• búto1t-
adgban leu. 
Ml a magyar bán1iuokat 
mlnd!J- flaelme.ien uol 
.,. giljukkl. 
PeNzT KIJLOIJNIC 
a D11411 lftlnden rl1ú6e. 
JN7 1 ..... 18. , • a.o.ouu 
MAGYAR BÁNY AP~ZEK · MESÉI 
(Folytatáa) 
A !lu ne~ tudott hozúfogni. At 
ügyvéd aionban beleaegitette nauhamar 
- Onnan kezd, amikor rájött uee'nY 
ártatlan teremt.b arra, hogy csak a lakoa• 
kod'u. Hogy minden uolidaá,od, beeaüle-
tel!éged csak addig tartott., amlg elvehet• 
ted as Artatlanúgit ... gaiember ... 
A riu elvörösödött Hégyenében. A1 
ügyvéd nem töródött vele. Dilhöa volt na• 
v-on_ At bit ... garember ... nem eló-
siör hallod. bizt.oaa~ a itUmedbe vAgta a:z 
a s:zerencaétlen• leány Is 
A !iu megint lehajtotta a fejét. Alig 
hallhatóan susogott 
- Nem vllgta. . . me~ól,f>lt, mielőtt 
elnient ... azt mondta, az egj,iltt töltötl 
boldog idök emlékére 
-Hát aztán 
- Kiment néhány lánnyal füdeni. Azt 
mondják, szokatlanul jó kedve volt ... Az• 






vait. Az tovább beszélt egyforma, csendes 
hangon • 
~ Kitünö uazó volt ... Hanem meg-
mondta nekem, hogy. . . hogy aki\rmi tör• 
ténjék vele, ne féljek, mert én dm nem 
esik a gyanu árnyéka se 
- Megtalálták a testét 
- Mi \·olt 1az orvoa véleménye 
- Hogy bizto~n görcsöt kapott a hi• 
deg vizben 
- Szegény, szerencsétlen leány .. 
A atenograíer jelentette, hogy a dok-
, tor ur van kint 
- Küldje be 
Az orvoa rögtön látta .a két arcról, 
hogy baj nn. Rogy Imre ia ott van, arról 
meg éppen azt követkeffi!tte, hogy nagy 
baj van. Hiszen a fiunak a collegeban kel-
lene lenni. Az ÜK)'Véd c11ak anpyit telefo-
nozott neki, hogy rögtön jöjjön, de azt 
nem mondta, hogy az urfi körül vill{lm• 
lik 4z égboltozat. Egyáltalán nem i1 szólt 
arról, hogy a fiu nála van 
A két komor kifejeze!I láttára az ó 
örökké mosolygó&, vidám arca is elkomo-
rodott. Szó nélkül fogott velük kezet 
- HAt te hogy kerillaz ide, Imre 
Az ügyvéd !eleit neki nagy ked\·etlc-
RONGYOS IUT ... 
Irt.a: LEGIONER 
leitöl, hanem megutAlta ui a fiatal em• ha költekezel la 
bert a ezen keresztül az e,éaz férfi nemet Ezt peraze a. nav-tlsztelelü asszony 
é.s ••• az :6.:ietet ... eit a rongyos életet.. mondb, aki felettébb 1póroló1 volt .. tul-
Punctum. Eayébként az urfit a törvény si~S&n 
nem (enyezetl. Ez az ei[éaz - Ami kis pénzünk van,, az(majd jó 
Az orvoa nagyot uippantott a azi- leH ha elöregedünk. Azon majd ha:u.me-
\'arján gyünk . .. meghalni. .. Otthon pihenjen a 
- Hit akkor meg mi a fenének. jőlt t~tünk 
haza, ha aenki se vonhaija kérdöre Egyedllll mulat.Hága volt, ha a két ba-
Imre halkan váluu,Jt 1·átja kijölt houá, mert 6t ugyanCB&k igen 
-· A collegtk gyanltják, ha nem tud- ~ tkán eng'{'dte be a kii város~I a nagy. 
ják ia biztosan, hogy a szeretőm volt.. ,•,iroaba h•1nájuk a nagytiszteletü a~z-
:e'!~!~~,: ·e~~~éd.. és. .. és azt . o;:il~- n5!te:1fei::~ü11/!:u~ö:i~~~~~: 
A:c llgyvéd mérgesen morzaolta s:clt n lelkü asszony volt, egyedüli hibája j6íor-
i<z iva rját. Pedig még felét se sdvta el máp a tulaágba vitt garast garaara raki\a 
- Hanem annak a leánynak a haláhi.t óa hogy fiát tulnagyon szerette. Egyedül 
azt .. ut el tudod viselni •. az ura barátaival szemben nem volt föe-
A fiatalember nem felelt. LchajtC'tlo. vény „ 
a fejét. Nem mert a azeme közé nézni k - Nohát akkor 11ietek összecsapni va-
két jóltevőjCnek. Azok azonban épp:,nsóg- lami jóféle vacaorát 
gel nem csináltak mást. minthon egy- - Nohi\t csak siess. tn meg bort fej-
mást figyelték. Ismerték egymü, \\ztm1e tek nz üvegekbe 
jli.rii.sál Mindegyik tudott olvrumi a n11í1\ik A mondott idöre be is hajtatott a 
n&é&éb61. Utoljára is az orvo5 szólalt 4 rioktor hatalmns autója Tisztelendő Gaál 
meg -:- reformAtus-presbyteriAnus Jelkéaz ur .fa-
- Az apjli.uak tudni kell, hanem az rochiája udvarára. A fizetésének a na-
anyjAnak nem. A.nnak mepzakadna a szi. gyobb részét a Presbyteriánus missió fi. 
,·e bi\natában zette, hát kénytelen volt eltürni a máskü-
Az üa-yvéd bólintott !önben igen derék ember ' és igen jó pap, 
- Ugy van. Hanem hit hogyan csi• hogy a hivei elött reformátu& Jegyen, el-
náljuk mea- ... Te légy okos, doktor, mert lt':nben a fel sö hatóaAg elött mint Pres-
az én hires ÜIQ'véd esi:em nem tud kitalál- byte.riánus szerepeljen. A hivei alért per-
ni semmit.. sz~ verték a mellüket, hogy "ők tartják.'' 
Imre urfi most már nyugodtan hall- a -papot ... Eh .. . . Rongyos élet ... 
gatt.a a társalgást. Látta, hogy a két jól- Hanem mikOr kiszAlltak az aútóból, 
tevöje nem hagyja cserben. A könnyelmU a, clibUk ment háziJtuda majd hogy ki 
természetének ennyi elég volt. Majd csak nem ejtette a pipáját a azájli.ból meglepe-
elintez .mindent az apja két jóbarátja téS(!ben. ö la aual fogadta nagy hirtele-
A. doktor odalépett hozzá. nébcn a fiát, amivel az ügyvéd 
- Szoktál szédülni? - Hó.t téged miféle szél fujt haza 
Imre majdnem elnevette magáL Ha- 'Megölelte, megcsókolta a fiát. s lead-
nem tl doktor uia-oruan nbett rá kelte a társaságot befelé. Mii- meSSziról 
- Nem én kezdett kiabálni a feleségének 
- Sz,mAr. , . De Igenis, hogy azok- - Gyere csak .ho.mar. . . még ha lesül 
tal .. A fejed szokott fájni s 11. szemeid is a:c a"nya\•alyá.s kirántott csirke .. 
elött néha barna pontokat lát.az? Az elsö üdvözlés hamarosan meg-
Az urfi felelni akart, de a doktor nem ment. Nem szokott a magyar fajta so-
engedte káig •'jézugmárjáskodni":-Hanem az anyai 
- Persze, hogy erőa lejfájAsaid van- aiemet-a:z:ivel egykön11.yen megcsalni nem 
nak.. Azonfelül étvágyad sincs és k1- lehet 
merült vagy az egCsz testedben. ll:rted? - Te Imre . .. csak nem vagy beteg 
- ll:rtem ... olyan s!ppadt vagy. 
- Nohát el ·ne feled~ezzé.l róla. Anyád Aggódó figyelemmel nézte a fia ar-
ntll nak azt mondom. hogy panaszkodó leve- cát 
- A forgószél forgatta ide a bolond leket irtál s én hivattalak hazo., nehogy ki• - Nem vagyok beteg; ll:deeanyám 
históriájával eg)'Utt merlllj a aok ... tanulé.st.61 A doktor a,:onban közbe az6Jt 
A doktor kényelmesen szivarra gyuj- Az ügyvéd megszoritotta a régi ba- - Nem nagy beteg, de beteg. Igaza 
tott · rátja kezét . van, hogy meglátta rajta .. Meg-ártott neki 
- Hadd hallom azt a bolond histó- - Tudtam, hogy te elintézed az any- a sok tanulás. Azért hozattam haza 
riát. Hátha nem is olyan bolond. Ha pe- ját illetőleg. Az apjával meg majd én _ ll:n 18tenem .. 
:::ea!~!:t!:n!6g~á~:~.~e!e~;:::~ 
8
:k!~ · besz~k~ivd föl telefonon s mondd, hogy
0 
sem;; !~.c:~jt:n k~~~y~eeg~~'!:: ~;c: 
'!legbolondulnl . . ma e.~tére kimegyünk m~sten:cégem. A tanulást egy id6re abba 
Az tlgyved la szivarra gyujtott Gaál tisztelendö ur kissé csodálko- kell hagyni. Hanem valami foglalkozást 
- A' história bolond .. . Nem is any• 1:ott, mikor az üa-yvéd barAtja értesltette kell találni iieki, ami sok testmozgiasal 
nyira bolond, mint azomoru.. nagyon telefonon, hogy jönnek estére. Nem vtllt jár. Ez az egész.' Majd a s.zerkesztö paj-
su,moru még a rendes "hónapos" mulatáa ideje. táa aicre:i neki valamit, hogy megkeresse 
- Dehát miröl van szó? De azért örült neki. Méa- pedig nem is . a ke~yerét nddig is amig ... teljesen rend-
- Ez a. . Ez a kölyök elcúbit.ott kicait. Hogyne! Egyszerü, szerény életet l,en lesz 
egy milvelt. okos, erös akaratu, szép lel- élt. Nem jirt sehova, nem volt semmi sió- Az ügy,·éd a homlokára ütött 
ktl', ártatlan leányt. Az meg llngyllkoa lett rakozása. Jó lesz moat egy kla aoronkivUII _ Uccu neki heveder!'.,. A szerkeaz-
1'.! .uületendő gyermekével egyiltt. . . Nem kiruccani\a. 1 tönek meg el is fe l ej tettem telefonálni .. 
mintha félt volna a világtól, vagy a a:cll- - Igy ia alig tudunk élni, hat még Nem baj. Itt lesz az is a vaeaora végére. 
Le.irfeliebb a maradékot kapja. No, nem A papnak majdnem kicaordultak a 
is érdemel a:z más't. Hiazen c~ak ujúg. könnyei 
iró ... 16,annak a fajtának minden... - ~n \a milyen nép reményeket .. 
Hun u a telefon... eh! ro!lD'OH élet .. 
- ll:n meg megyek a konyhi\ba.. - Nincs semmi ae elveszve. Jövllre el-
hogy Ilyen hirtelen megleptek ... maguk- küldjük más iskolába 
ra ve&M!nek, ha nem leal; jó a vacsora A ,izerkesztő bólintott 
- Nem felünk; mi attól - Igen . .Áddlg pedig majd én gon-
lmrét ia kiküldte az apja doskodom róla. Kere!l!!e meg 11 maga k11-
- Eredj a teatvéreidhez ... megta\i\. nyerét most mái;. Átadom neki a lap kép-
Jod a kertben, vagy a,:on tul 6ket .. · kit viseletét ... abból megélhet, ha szll.klltien 
valami fa tetején, kit a plnceben. kit.. is. Attól filgg, hogyan dolgozik. . ha• 
nem tudom én merre c~k ... 
A három férfi egyedül maradt. A Gyanakod\·a nézett hol az tiJYVédre, 
pap tölteni akart egy "vacaora elQttlt .. , hol az on·oara 
hnnem az tlgyvéd tagadólag Intett .. Hacaak e,: a két \'én bolond 
- Majd azu~.. nem fogja titokban pénzelni az urfit. ... 
A pap rájuk nézett, aztán a kezéhen hogy még jobban elromoljon 
levő kanc86t letette a:i as:italra A két férfi élénken tiltakozoU. Ha-
. - Törtónl valami? Olyan komoly ar- nem az üa-yvédnek enébe jutott a jó cau-
cot vágtok.. 12in~ szomoruan néztek m6 pénz, amit Imrének adotL Azt mAr 
rám. A, előbb még jókedvetek volt... csak s:cégyenszemre sem kerl vi.&aza I A 1 
Csak nem ... Imre? szerkesztő tovább beszélt 
A két bnrát egyszerre bólintott - Lská!t majd én adok neki. .. az-
- Az tán talpalhat az urfi naph(.lg!lzat a,: dU-
A lelkész rettentően e188ppadt fi:z:etesek, hirdetések után. A ieleségednrk 
- Komoly beteg? ... Menthetetlen? ... a:ct mondjuk, hogy n doi..i.1>.- mindeunap 
A doktor felállt IAtni akarja.. abban ml'gnyugszik u; 
- Egészsége&, mint , makk. Mái, itt gény asszony 
a baj. Majd elmondja ez az embernyuzó Az orvot helyeselte 
fiskális. ll:n addig kimegyek a konyhába - AztAn láttiatja \5 elég gyaknrrt. 
szóval tartani a feleségedel. Nehogy olyan Ebben a városkában ia vi.r.r.nk l!!O(izcto(d. 
kor találjon belépni. mikor a,: arcod Még bü~zke is lesz rá szegény asszony, 
olynn lesz, mint az operációra készUlö be- hogy 11 íia pénzt keres·. Holnap küldd be 
tege ... tölt.s egy nairy pohár bort~mind a hozzánk 
hármAun:an;\·e·~ re,:ketett, mikor !elemel- ~ P;:k:!:~~t Klszönöm ... a jó-
te a kancsót tágtokat 
. - Nohát csak hamar lul kell esni. Ismét elérzékenyült, hanem a:z ügy• 
raJta . ~ véd segitett rajta. Bort töltött a poh11;rak-
Az:cal ~iment. . . ba. ·Mert hát nemcsak részegségre jó ám 
Akkor Jö~ csak ,·1saza. amikor a szer- a bor. hanem ha vnlakinek az idegei el-
kesitö barit is megérkezett. . gyengiilnek, azokst is megerö1iti. 1 
Nemsokára vacaora után a Nagyti~z- Igy történt, hogy l~re urfi bek.erlilt 
tele~ll asszon:taegyedül hagyta óket, mmf n nagy vároabn, hogy majd dolgozik. mei;-
ren ~~:.z:z Iinre most az egyszer ma- hi\l az apja barátai ia majd ügyelnek rá, 
mah~~isf.Jf~J!,§:::t~: }1[~1f ~if ~f~:;:,;:l;€ 
Egyedül maradt a négy barát. 
XII. FEJEZET 
1 
A szerkesztő nagy szemeket meresz-
tett, mikor látta, hogyau komorodik el a 
három pajtk,, mihelyt a papné után be-
csukódott az ajt'ó 
Ifj. Almiidi Gábornak pedig eljött a 
várvavárt első pedn napja. Dola-ozott is 
jóformán két.. ember helyett. Pedig egyik-
Azok megmagyarázták neki a dolgot. má,ik követ ugyancsnk meg keli emelget-
Akkor aztán önekie is megnyult az ábrá- "ni, ha odébb akarja tenni az ember. J6 
- Hát titeket mi lelt 
zatja kedV\·el dolgozott . bAr jobb azeretett vol-
- Hogy u ördög.. na más munkát. Hanem hAt okos {iu le-
A többit csak ugy honli gondolta, té re belátta. hogy egyszerre nem kezdheti 
ámbi\r az ügyvéd váltig biztatta, hogy mindjárt a bimyamernökaégen. Pedig ar-
CJ\8k káromkodjon bátran. Attól mea-- r6I ábrándo,:otL Hogy majd ha lehet, ki-
kllnnyebW!I az ember benaöje. Gaál tisz- tanul s törtet elöre a viláa-ltan, ameddig 
telendő azomoruan sóhajtott csak lehel. Rogy örülnek majd a szülei, ha 
-· Ha ezt a feleségem megtudja.. gazdag, nagy ur lesz be16\e. Istenem! De 
- ll:ppen ez az .. . Nem szabad neki szópek is a:iok a fiatalkori ilmok! De a:ze. 
megtudni pek is azok . az ifjukori tervek. Sokkal 
A szerke1ztö ia az ügyvéd segit.ségére szebbek a gyerekkoriaknál, mert hiszen 
sietett öntudatosan történnek és megvan a való-
- Ha eddig nem volt titkod elótte, sulhat.A!I JehetOl!ege. 
hát most legyen. Tönkre tenn6d .. tudod, · .,,_ 
hogy Imre a kedvence (Folyta.trula következik.) ------~---;aa;a;aa= 
DR, K. S. BÍRD 
ROBBANTÁSON ÜTEK teljük ez:iel az esettel kapcso- LEÉGETT TIPLI. Negyven lábnyira zuh11nt a UJ FELSZERELl:ST KAP· Langleyville - uj feln.erelii• 
EGY BÁNYÁSZT. latban a magyar bányászokat, ·- mélységbe, honnan ösazetört NAK A PEABODY BÁNYÁJC11!ere 100,000 dollárt szavaz<m 
FOG-ORVOS . 
GARY. WEST VIRGINIA 
FOGHUÚ.I 
.CRZéKTELENIThlEL. 
Idegek 1'JdeJom nflklll 
t.lv0Uttetn1k•I 
KOR5NA h HIDMUNK.lK 
1 le11Jobb kMlelbcn .. 
• _ -- hogy tartózkodjanak minden • A Barnard Coal Co. tiplije tagokkal hozták a íelszinre. . . . -- 1 meg a táraaság igaz1atóai~ 
A_ Pittsburgh Coal Company robba~tástól, ,. gyujtogatást6l, Kingwood, w. Va. mellett le- - • Az llhno1BI Pe~bod.y binyi\k Az uj !elazerelések bellzer 
Sm1~~ton melletti Eureka bú- mer.t 1lyesmlvel nem viszik elő égett. A bánya rendelések hiá- KEVÉS KEMENYSZENET - Taylorville, Kinca1d, Tovey, zését azonnal megkezdték. 
nyi\Janál tetten érték ~udlg re. a szerve:iet ügy~ ellenben nyában le volt zárva pár hó- TERMELNEK. • UJ-EV •• UJ-UZME • Ba a ~J• ua. • 
~ud_eg nevO bányászt, ammt 11. saJát maguknnk baJt és kelte- napig. Moat, amikor megnyi- -- UJ-~ ..._1 W■Júllapll o.11, ,..11 • \hr'-•· 
t1pht fel akarta robban~nl. metlenséget okoznak. tott.flk, alig p\r napot dolgoz- 1,586,000 tonna keménysze- L · • 1r N■kllo• ferd ,I, ■ 14irl ••• lor• 
Megtan~lt.ák nála a dynam1tot --o--- hattak, amikor a tü,: l!lham- net termeltek egy hét alatt az . dal Helin • .,.,,,ekrf' olyaakut 
és zsebében a patronok;t. BALESET NÉLKÜLI vasztotta a tiplit. utolaó kimuta_táa azerint. • 1i,, alllor aln t -•J•. uak •• 
~~o:jn! !~~~:!8~~~lme, HÓNAP nytatk~:::'~ze~:~ejts:::a:.: ml~Y:;genkeves keményszenet •1 ffl~ el~Íl•et,~t llrl l nr l>l!liill•.-Je. 
'HA Sn kellemu l~U, egh:ulgca hU1ftf Italt ekl~ 
Inni, kSYclelje mln<knlltt 1 
A Pocahontns Fuel Co. san ujjá épitik az elégett tip- alatt. Azt mutatja~ hogy nincs 
melynek„ több bányája van, lit kereslet a keményazénre. 
julius lJónapbnn "baleset né!~ · , --0-- --o-- Frlfldaire 
CHERO cou · 
CHERRY BLOSSOH 
ORANGE v•IY PEACHES 
hlllllllket 
BLATZ é:s WIDEMAN SÖRÖK KIVÁLÓ 1Z0EK! 
SANIT~RY BOffilNG CO. 
WILLIANION. W. VA. . 
• 
kUli b6nap" kampAnyt tart bá SZERENCSETLENtlL JÁRT WYOMINGBAN IS ELl'O-
nyáinál. BÁNYÁSZ. GADTÁK A KOPOROZÁSI 
Minden egyes alkalmazottat ' TiJRVÉNYT 
iráabnn szólitottak fel, hogy :1 Gato! Mih;:;-bAnyáaz So-
legjobb tudása aterlnt vt- merville, Ind. munkába akart Wyoming illem Ufrvényho-
gy~uon, hogy Be maga, 68 les-z.állnl a bAnyába. Kosárban zása megszavazta a bányák kö 
baJtAr~ ebben 11. hónapban ne szállitották le a mélybe. A ko- porozás! Wrvényét. Ezzel hat-
nvedJen balesetet. · sá«>an azonban egy mulit is ra - Indiana, Ohio, Pennsyl-
--o-- azAllitottak, melynek azonban, vánia, Uath, Weat Vir 
dwE/ectrlcal Home Re/'rfVeraltN' 
No ,...,..,~ .p, ...... ~ -"·~11 FRIOLOAlRE „sltMSbel DlnN ut C>I.ÚIOII B, • ffi 
lt&töU!ate„bb. A Otneral 111~ kMalll i.., , 
M1.Y11okb6!. Allao\16'.D leea oUlu• Jelt. ha IJ, 
..ulrolmepllalr.. 
Maoer bbyle;u,kn•k kllnnyl f"ftZ!elflqthra lt CJ 
edunk. :-: R111d1IJ1rnegrnennfl11fbb,l,oty 
, ..,,~. ÍÖiÉs ELECTRIC SHOP 
Maq11ar Bánl/Ótdapq._t, bd: ugy Játulk, nem tetszett a bá.- Wyoming - emelkedett 
n11duok U'"Jdlt. bdnuotfszokr6' nyá.sz társasága, mert klrugta államok 1úma, melyben köte- WILLIAM&ON, w. VA. WILLIAMSON. w. 1/,\ 
bá11Má,zokll4k. Gatofot onnan. letl.l a bán7ák kl.\poroz.áaa. tutlNl111w1,11m111111111111111mmffUIUIIIIIIII/Ulllltllllllllll/llllUIUIIIIUlltttm1 
Ohioban éppen mostanában tobo;roznak országszer-
te sztrájktöröket. Ha egy munkátlan ember olvai egy 
ilyen cikket, olvassa aztán a bányatársaság hirdetését, 
melyben nem mondják meg, hogy sztrájktörésről van 
/ !~~::::::t, ~~!:eJe!e~=:~~t ~~n~. ho: ~;;:Z0!:~ 
kötö!tek a bányatulajdonosok éa bányászok és Ohio bá-
nyászai na~ örömmel fogadták az egyezséget. 
A megtévesztő cikkek a bányaurak sajtóirodájából 
kerülnek ki. Ott gyártatják azokat a szolgálatukban ál-
ló ujságirókkal és .azoknak a dolga, hogy elhelyezzék a 
cikkeket olyan lapokban, melyek pénzért mindent haj-
, landók leközölni 
~ bányaurak jól meg!izetneÍc az· ilyen cikkek közlé.-
~ A magyar lapok közül ugy látszik 9t • Kereszt lett az 
első, mely a bányaurak szolgálatába állt A papokhoz 
mindig is közelebb áUtak a toKések mint a munkások 
igy cseppet sem lep meg minket, h~gy a papi ujság ~ 
bányaurak szolgálatába lépett. 
SZABÓ LÁSZLÓ. 
_A GROFI KASTtl.Y TITKA ~J:!a:!;. ~~~= !!.~ 
' ..i,,.....,,.,-u,._,,,...711itl<el<M: 
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K~r:le l'Üllete1 kOar,,, lemei-, IOlllOraheoger- M kotla-4rJellJ'K6-
kGDUt, - Po1tu:11u .• ~1r-e, 'CIODlq'.Oljiira 61, blllollthra 25 cent 
• moll,kleodO • ...- R&11delúeket utAu,ttotl 1' kll.ld011k. , 
KEREKE.S TESTVtREK 
A-U.. l<STQfb, '° ~- __, ~ fi, ..... 1-,,..bolf• 
'208 EAIT leTH $TREl?T NEW YORK CITY 
PÉNZ 
HA J(j RUHAT AKAR 
OLCS6 PtNZtRJ'·, 
1kkorutc„kl•nl,JunkN111dtlJ• 
meg.:: ""'"'k azerlnt • ltoJobb 
•111•1':tk~\ :.=tD~hl,~-k 
111 '6Yek 61& l.il.juk Oli a Yld.U 
mqy-.r bl.nJ'uu.ltrubJ.TOII 6'H 
,ar11ll; D1illdl1 me1 TIIIUII; el6pdn 
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FÖELÁRUSITO 
nek, hogy sok eter·'éil _eier em- me~ ki lehet' mutatni, hon- a 't:n ai'ian,Jt azókka1 \\ bAnyák-
ber élete megmlia"ahat ai ioa- l~öbb uerene&étlenséa-et ezen kii, h'ol bzt • 'pj.ódaZ4!1't nem \,l-
rl Ceilödéa ~awlgilaíiban. eljiráa buinilata folytin 'merik. Hon' eil nem feltéV~ 
!~6 \:t~~~t':4i i~j~~'t' a;l u1~ :~gA le!=~ o':.1~:;~t:t; ~;~~o~n~~:i~ bi=d~ 
gyobb lérlékben as ' 'Ea-Ye1ült kérdéehez houbwl~unk, as, adat.okat tÁrl1:1k olvaa6tnl elé. 
-~~oaa':. ~:e·!; !~tr~~o~ ~~gyé:e k!:zr:::~~•~ m~ !:e:e:n~!~~~~~~~t;:n;: 
. ~oh ' Turner, i'.''ll'nlted ijtátu oral.igban,' ei · te~át 1;légaéges róbbahás Ul~Tli r, ~ben ki.i-
f ~~:ése~~:in_~~&:~~/ii~ ~~~r:~~1l:4Yhe~e:1{ h~:::,~~: :;;::i~t! :n2:'°~~ 
; hogy mennyire kivinap,a ·len- tát meglát~alll~k. .~6poro:ú.11 re,ndaierU köveló 
.  ,, _ .... 
1 
ne, ha ezt as eljáriéb ilt.&la'110• Vessünk egy'·pilli.ntáat Fra.n 'binyü:ban e8U. · 7 ffifl!Yon en)'· 
ait.ani lehetne. A k6poroÚllrlak eiaoruigra eueJ a kérdéssel ha lefolyiau rpbbanú Ulrtéat.. 
C!!ak résiben való haunill:.lll )l.apeaolatban. Ott már tii év- Aa ela6 estben 9~ Ebet> ki>-
egy bányában, vagy annak vel ezelőtt ha's~n4HAk a kppo- 10·1 56'5 meneÍ<ú!i 'iifea 6lve, 
helytelen a rendaiertelen a\. ,rozási eljárást a ' robbanó gá- !W'Z a bány'\lban · levők 6C 
kalmaúsa nemcsak · hogy nem tokkal ~s porral teli bányák- uM,aléka, rnig ellénben a kó-
HOME HARD.WARE & ELECTRIC co, nyujtja a kivánt biztonságot ban. Az eredmény egyenesen porral bizt-ositott bányikban u bányán részére, de igen meglepő, mert azóta a francia 2078 a 2136 bányisi közül ma-
gyakran ez okoz végule!! .!l:te- bányákban robbanásról alig radt életben, t.ehit a biinyik- _ 
renc11étlenségeket. Ha, p köport hallottunk. ban levő emberek 97 aiáialé-
minden rendszer nélkül hint- Angolországban 1921 januir ka menekült meg. 
WILLIAMSON, WEST VIRGINIA . 
PONTOSll" SZOLO:\_LJ'Ulí KI \ 'EVÖlNKETI 
jUk el, ha ezt az eljirást hébe- l-én a törvény köteleillégévé Ezek a számok olyan ténye-
OLVASSA EL FIGYELMESEN, HA AZ korba ismételjük, aktor nem tette .mind,en bán)'aüzemnek ket tárnak elénk, hogy ehhez 
OHAZÁBA AKAR UTAZNI! .... erUnk el eélt, esak pazaroljuk - klveve ·a nagyon vizes ta- hem kell sok kommentárt füz-
r-==:--:--::-c--,:-c::::-----~ 'az anyagot ~ ,,idöt.. ., De· ha iga- laju binyákat, - hogy a k6· ni. 'fény az, hogy kisebb Joká-
HA ~N :':d;l;d:~:t ~:•1~7=~1:0gÖ~11;::'d".:h°:';! 
JÖJJÖN HOZZÁM, lN A~NOBl!:HOZOM AZ-OKAT 
KORON'.i.K, HIOAK. TÖMtsmK. 
P'OOHtlZÁ3 tlR.Zl!:KTELl!IN1T1!SSl!lL 
~~:::::i~•!\~::Tsr=~~r:~~i~i :tv::~t~:g~~~~ el:~~é~::; :::t•:;á;1j1~~~!8 a1~:11ta: :!:n:.~~b~n~~or~ul~ő=~~ 
és az azzal kaP,csolatos rnérc,s lunk olyan bányát, hol ne is- de ha kelHS_ szakavatottsiggnl 
DR. R. F. COLEMAN 
NEW YORK 
r:::, r:~~;~t~:.ga!~: :er~tá:~aS:nt:a;;!:ruei: és =~al n~=z~=~!~k ke~; co1n„u s~• M~=i~:::;~,~:uUI~ ,~) 
lés alatt á\Jó entryket aiapo- eredg1énnyel. Néhiny apró rob1'~(F~•~•,.._~..,~•!.,· ~Íl-~lk_:•~••~•~l•~•I~!""!'!!""'!!""'!!""'!!""'!!""'!!""'!!""'!!""'~!!""'!!""'!!""'!!""'!!""'!!!"! 
san át és it ke!l k.őP,Orosni 8 b~ná~tól elteki!)J~!, a törvénylE: · 
:.,'•:·t.::.;~':i:~:\;,.:;-om;~ ~~~~ •• '.~~~:~ · I be~·elentJ•ük· . szabad- megfeledkeznie. Eit az lenseg történt nem is cíly-;n ré- zenne 
eljiráet tfga)ibb la !annyiszor gen South Wa~ben. Ez a, rob-
lr.ell igm.ételni, hogy 1a' t.et6zet, ban'8 azért nem volt. lµkjerül- . 
::nal~:v:S s:~n°~!:
1
~:~:a~:sz: ~ée::k ::rte:ó:.~;~;:t:a:~~1:1-"'"'!!""----•------"'"'!!"!!' ____ i:-_'!!""_ 
'szlnek 65 szi;aléka le legyen folytán felmod'd.tik a siolgA-
kötve. , latot B megfo_j~ttá.k a suren-
Mr. Turner viligosan rimu- csétlen bányásiokat. A kor-
tat tanulmányaiban arra, hogy mány megbizottja, ki vizsgála-
,0 ·GY N Ö K 
- tot folytatott, . jelellésében ki-
fejtette, hogy h:9 ,nem haaznál-
tak vohla kőporozást, a ijU-
rencsétlellSeg sokkal boriai-
masabb lett volna. 
Most vizagiljuk meg az ál-
lapotokat az EgyesUlt Álla-
mokban. Statisztikai adatok 
elénk tirják'; hogy 1926 jan. 
l-től 1927 május l-ig 16 na~ 
gyobb robbania történt az it-
1
1 
'teni puhasz6n bányikban !1 
mindegyik esetben több mint 5 
ember halt meg. A köporoa 
.módszerrel védett bányik kö-
illl csak kettőben ~rtent aú.-
mottevő szerencsétlenség. .Ai 
Ö88:te8 robbaniaok kl:lvetkezt-é- f 
heti fizetéssel felvétetik 
. ~- . ... , .. 
ESY me,rlmbató .,..ököl 
keresüli:: a búyariclélr.en 
elsórup floridai farmok -Heti fU:etést él commis-1iót acbmk. 1 






~;o::: r::d~ri';a~~n;::· ktl 
-zül eddig esak 8 róbbant fel, 1 
beleértve 'aiokat a bányikat . ~·. 
is, melyekben csak a gázia\ és 
~::;~~l~tf~\~e~~1;:!,:tze~~~ ·, 'i 
esetben, ll].ikor a tüz g a roöball' . , 
nás menet.e Ilyen részekhez ·-·'., 
.ért, könnyen volt megfékezho- ......... . 
tó, mert a kőpor lokalizálta 8 
gyakran egésien el Is oltotta 
a lángokat. Ilyen esetekben 57 
ember lelt.e halálit, de bebi-
zonyosodott, hogy 1892 ember 
menekült meg_ a bi:ttoa ha1'1-
t61 a k6porozis következté-
ben. Ezeket az adatokat nem• 
csak a Bureau of Minea ellen-
őrei erősítik meg, de ai egyea 
bányák v'ezetői la tanuskodnak 
mellette. ' 
Figyeljük meg az adatokat 
olyan bán'yikbao, - hol csak 
néha a akkor is 'fölületesen 
haaználjik a kőport. Az ilyen 
Florida l,1joblian _;,,..,,...H, 1,,rtüb.t 
i,irö i• l,,,,w,,;1,1el>6 JMOGT trh,iti-
Hn,lt, a 111rliuitáiát. 
01,an lt,l,.., ~ _,.; ./"'1M-
rdet trlrpitf'JU, .W--aa ....w.ti ,Ghom 
fffffll, minden• A:öril.ara,d lcözött. bizto.-
,itja a farmn-ltodá, rihtif . 
: . · ,/l,l,i a /öl,J.i FL,ri,/a ai""'-•• <J,;q, 
. . .i~·.to•"'8n leluznrlt. . , ., ~ f.112. 
.,.,..,.,•.•_:: '. A'1 i6a.zán boUo..,U ,,-,.;;.Utd,H 
. . .·. e ·1~•.lar lm•i, ....k ut a A.1,,d,u 
:.:,. ,tr&°kh~~:-·· ~'1'ia, aAol a pompázó lári.olt •~ 
· ituoli"' a boU01rdál l,A.töliilt. : • 
.. &f.h;, liu~l,OUMl ,zt llil',rt ltitröl-
1. 1,Af,•:J,J,.n-1 rzrkbtn a ltirJdélt~ a ltt• 
~ ,,rti.,t,t o1 ... hat;.. ..i;l,·• llondai 
t1U1r,at larmn lrMtöágrit i, 6oLlopLí,át. 
. Bö„bb t,loilqonlAWrt i;,:.,ig iri•• az 
alábii cim,k oalam,l:,iil,,: 
i ~~y~:~u1!78e/mE~;ől k,~~I 
szik, hogy ha a kőporos mód-
szert nem hasinilják állan.-
dóan a nem követnek ea-Y bi 
nyos rendszereaeéget, az erad 
mény nagyon kevés fejllid~t 
mutat. 
,,; .. Or~nge County Co. 
Ugyanezen_ időszakban -
~26 január 1-tlil 1927 míiju.s 
l-ig - 8 DIIJD' bánya.robbani1 
'történt azokban a bányikbau, 
aboJ a kőport nem alkalmaz-
ták. -Ezekben a bányákban 76i 
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.,.,,N KÁIIOLY /vmu. """"'"., •••••• ~.-:•:; IOWABAN IS JILTO PA11ANCS811Al • ueo•L~•~u.u :&~~A=:=:. :.~~~l ta:~ ~~~tt .:.. ABV 
~NIIlf. SIQ#ORU kJ. m")'i adatolu-a '°?-"'0 ' 6 •": HARCOLNAK A BÁNYÁSZOK "' LAKOL'J'A TÁSA dé&ek vannak, maJd az • kér s,epe• UrJb • • ..,.,. a.. 
a71iulap oha.611, lteg-7 a l1-
pHlll1H .ltlriela ffS'lllet, Na• iFolylatu a 2-lk oldalról) déaH:::'"'~:11 eltú.llitaoi I SZERVEZETE ELLEN 
beteget? . f•Jla lialeteht blaopta] •d · 
hisiur ,Wguroakodott tovább Egy idegea 1cei ut lrta eb- --- . ,·e,ikedJeaell• . 
hllat, f~nolOllal b ...... . 
amiatt, mert Siffloilék nem'. fi- be 1 ,rubrikiba: aa udva~l:. • Iowa állam bányúzai illl A a:rervezett W.oy~k ae- .\ ••ryu 1Un7iulap ultasó• 
u t ik a 2,200,000 koronás ne- A fertótleoit6 betepú.lhto1 aztrijkolnak, mert a bánya- hol se m~tek n utriJktörök: •M t•dJ61l, hOff •IIJH ■r.Jaéi 
=~;i !t1·01:~~n•~::~ ~:n::.1~'::k m~á~ ~~0::r~ :~ke~ttíi!:tn~~j \~odök I régi !0~i:.:::o~:te.zm:~~:t~~. lap11~~■-11 • Wa7aarak ~•'ror 
:sett.e meg a kis családot, két t..anyikról bete1reket, de udvar- A azervezett bAnyászok több hogy sztrájktörök •munkA~ára " kUretb1t.éM _klrlete11ellet 
iiappal ezfllött pedig közöltet- 'ról még soha.sem. i:r;ben i~ tettek kisérletet, hogy 'mépe lehet berende:r;kedni. ,-xereul. 11.tlférieallk laat •· 
te \JelOk, hogy ha nei')',·en- ~ a binyaurakat JoJ:ib beláU.11ra A Winifred Coal Co. Appa- ,fik a t:"~ek a aar,ar- W■1•• 
=l~i.ó~!~~iu~;~:::t: 1:::::, -~7=~~:uJ":ui"í'::::,'. ~~f~!\i::::~: ~ ::.den kisér- :;o:e11:;;::::~~:t.m1g~=~ ;,:':~ ~~::,:~:~~t, akik lap■ 1111 
-.riro■ l tatja a butorokat az ut- A bányaurak ott le el van- zelt bAnylu!zok. amikor a t:~ klrJllk a ma,uu lúllJa -.. 
dra, ,. . , • Közönllége i.11 tám~dt-a ~kii- nak .11zánva, hoi')' letörik • _11Zt,ájlctör~k mtlnkiba: men?ek ·:lukat lle\1611 aaokat H t11h11-
.,flfl"Jl ~ ~ ~ 1 ~ l 11,11 lönÖI látványnak, kUI tömeg .11:r.erveutet é.11 caakie a 17-ee és onnan J~Dek, .11orban e lk~ em~rellet, IN.Uollat. akikkel 
Kit kuJNVóa vuermik 11 rt/ll •Alit a kapu e lött, UiY bimul- ,béreket hajlandók f i:r.etni. 1ik a sztráJktllr6~et és próbál- föine kist&et.6,bea ,aaaak, ltOfJ 
~N uuo1t11 az udoarOII. tak- be a-i: emberek u udvar~. Több társaság már lmérle- ják öket rávenni, h~i'): haiY- hlf"lleu entit a M■r,ar Hh,,,, 
, , Várni kellett a fertötlen1t6 tet i.11 tett a sztrájk letörésére Jdk abba a pi.11:z:ko.11 e.11 becate- lap)laa. 
A neinrvennyol c; órás termi- autónak, qiert Simon Károcy-
1
.éa azedett-vedett néplégwel len munkit. . J::.11 , ásárti„ lkti.ál blntllo•• 
n ull kedden reggel lejárt, a 11ó nem volt otthon, még nem ·mfli"nyitották a bAnyákat. A Barrett, Coal Co.-nal unak mindig lap„kr&. 
mikor Simon Károly korán ~t haza a váro!ból, / ;;,-=;;;;-~~=:'::'--91'ugyane:i: a helyzet. 
munkAba ' ment, még nem tud- Estefelé ért hau fájdalmu AZ ÖN F.flNYK.En,; Mindkét t.AnsuAg megijedt, JlAO\'A.R DÁNYÁSZL,U, 
:,t~!r e:~kkS:~t!:cTb: :~:e~~o~a:!g!A~nka~: B E S Z É L ~0é8; r:V::i;e;e~tr:t:t~:~~~ IIA EGYLBTaNE~ 1 
feleáégenek a reggeli takar i- 'tl!tlenitö autót, rémll lten fel- ~a ut nilunk ~alniltatJa. "- rnl B munka abbahagyásárn és e:i:-
tisnál. Pedig a haziur tat:ot- sikoltott: k6p•1:: ~~1~~•';,,,:!T~adJ•k ért biróligho:t fordult tiltó pa 
ta , szavát, csakugyan a:i: uze- - Nem, nem engedem el c,1nt1unk rnlnden nagydgban, rane11ért. 
netdt. követö nyegyvennyolc a i')'erekeket. együtt élünk, tluta ulp klvltalben J 
61 
lehet, a Mnyászok sem-=~ 1!~1: , :e~t k~bb:m:~ =~:u~~:~=~t:~. el! - . L YLE STUDIB :~~é1;;~r:;;:be:~: ~t~~: 
t~;lltc~C:re~!J:zt•~~á~té: öt!:a n;~m!~ e;r;~:;t ~~~ ~~ 'r:/0:\"..8,,!i1 llot!':1~ch~1:'~~ akarták rávenni a s:i:tráJktö-
::00~:!8orsu:i:ég:~~.II s:::::!;~ ~~;h:ro:e::"~:~:1t~:r~á~:;1 i,~; ,=,, ::::;=k,:::gy:::,tl;:,::::"::::'m; be==:'.=• =öoc:,m: 1.~f::~ ':égi~ni~~;dtM~~:ó, w:~~ 
-egy 6reg ágyat, néhány 1'basL \'igyék. Félti e:i: a szerencset- \'Olt tekintettel arra, m1 leaz a ers vezetl!sége ,és tagjai el-
Reggel kilenckor mir az ud- len aSIU:ony a lcis caalád s:i:ét- kia caaláddal. Amikor künn- len a tiltó parancsot. 
aron volt a szoba butoruta hullAsát, ait akarja, hogy jártunk a Ráday utcában, fel- Természetesen a szervezet 
oéa M udvaron volt két fertőző, együtt legyenek Mindnyájan, kerestük 6t is, meg akartuk a:i:onnal megfelebbezte • az 
beteg gyerek, az ötCllztendös mikor este lesz éa nem akad 'kérdezni, tudja-e, hogy Simon Ugyet. 
Simon Károly és a t ize'hhárom Budapesten lakáa a számukra. Károly és családja a:t utcAn 
JJincelakás s:r.egényes holmijait Este nyolc órakor hazatért töltik a keddr6J s:r.erdára vir- ZÁ'IUÁK 
:att.e:e~~;ti:::~ro::~I~::~: :tt~:~~':~kSi:;e:•:itu~ {~:~ !!:~~~tu~f::: 0; a:: A KOKS~ENCÉKET 
..-edtelc. ts ott állt a két ka- rok mellett a:i: udvaron, várták "])IQmban volt. A Pennsylvániai koks:i:-me-
J1Yarós gyerek mellett Simon ai: éjuakát. - Mert nagyon vallásos zón sorra :i:ár ják a koks:i:-ke-
.KAroly felesége. A szerencsét- · - Reggelre talán már öten ember, - mondjAk ,róla szom- meneéket, ml)lt a termelt 
!len 118St0ny azörnyü íajda]. lea:i:nek, - mopdta valak! a 1szédai. koksznak a rosa:i: Ipari viazo-
::a~~!!i!~Jitö:::re:~ í'e~~ :::~i:~c!:~ia~k~flj:f":~ (l:.":.e: ~~;) ~::~~::~ nem klipesek pia-
meg. Néhány óra mu\va nebéz rü l őket. 
.órája következik. Simonnéból fakad a sok ke-
Keuli.idött a hajsu reggel- serll panss:t, amikor kérdez. 
:tói kG.IIÖ délut.Anig, nehogy az :i:tlk, hogy juthattak idáig'! A 
.,.eate az ud,·aron érje a ua"ta. lakű.ami:i:éria kesenl. regényét 
.::•ik ro~:~m~lter:~m::;:, :r~et~áz~:I: e~~e:. el k~redlis-
bogy legalább a 8')'ermekeit - Egyszer felmentem ho:i:-
helyezhesse el, a kanyarós két :i:á, könyörögtem neki a laká-
;syermeket, akik aulatt, amig a.án, de a háziur előbb egy ret-
6 a városban a hivatalokban tenetea a:i:ót kiáltott felém, a:t 
~:'ö:~t~d:a~;:n ~á;t:A:•::i ~!~Y u::,é!~t;;;tt az ajtón, 1 
.suk fo rdulását. EiY szegény Simon Károlyné éni a vií.d 
.asszony szánta meg 6ket, az- felelöallegét, tanura hivatko-
-tAn behivta a két gyermeket zik, aki ott volt vele, aki látta, 
·.uJit' kis otthon.liba, a tizenhá- amikor a háziur kidobta az aj-
-rom hónap()$ Katót gyorsan tajAn. 
ágyba kellett fektetni, mert A háziur. : 
nagy Já:i:a volt. lf''::::"::::"::'::":':::~1 1 
DélutAn öt óri.kor megállt a THE PEOPLES BANK 
TUG RIVER 
GROCERY-' COMPANY 
• WUlianuon, W. Ya. 
ház elött a fertötlenitö intézet OF APP ALACHIA 
beteguállitó autója. Két CSI• "-PPAL"-CH I"-, VA. ~ e-i:en a környéken. 
koaruháj u ápoló kere.11te Si- H■lreue el ajlu11lr bel.6!J"-. Larro-f~le els6ra~ takarmi-
mon KárolyL A i')'erekekén ER08 EB a1noa B"-Nt<. nyok nagy rakUra. 
jöttek. Mutatták s:t ugyneve- 1 ~ ~'i.REt< 4% ~~:A· vi 
::\:r,:te~~:ik cé:u~ti~já~ TEl("E o FlZETUNI( ~~'. Mont.e kannás truk kép ,. 




"'~;;=~~::_kl. :~:~en fQnerirut naraban tar• 
m~é~g~M~h~"'""m~••':""~'!l"~k ~..-~ro~•~•_'!,,:=:'=:":":'':";"7';':'';"'~/, 
Oeeldent és Gold ?aledal lia:ttek 
1
ki:i:Arólagos n•i')'banl ela4'aa 
:' • • ' ' ' ' • HEtvÉÚÉ • EL • • • • • ' ~' ~ l;É e J E, L E N T 
: MEGT AKARITOTT PtNZ2.T BANKUNKBAN . : • I~•rc1e,i:=~~, I:g:,--:_11I.,,a~bb 
- Nilunk nemcsak akkor t.a lá\ barát.llágos kiuolgAlúra, ..,. MERIKAI 
- amikor betétjét helyezi el, hanem akkor_ 11,, ha llgyea- : AZ A 
• "f ltajos dolgában tanácsra van ;;:i:ük.&ége. .,. 
"" P2NZT UTALUNK át a:i: óhazá~, gyorsan, ~ontoaan : MAGYARSAG 
HAZAI OGYEKET óbaui Qgyvedünk lelkh.11merei.-
--
--
aen és olcsón intéz el. 
BET~JiRE 3% KAMATOT fizetünk, amit minden ..,. 
félévben irunk be betétkönyvébe. 
Ne hizlalja . a.:i:okat, akik percentekben 
mérik a ha:i:afiságot éa ellenAégei a be-
vAndoroltainak, de támogassa sajit baj-
társait, akik a bank t ulajdonosai, aual, 
hogy megtakarított pénzét a magyar bA· 
:-: nyúr.ok bukjában helyezi el. :-: 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
HIMLERYILLE, KENTUfKY ..,. 
HI'MLER MARTON OltDÖDY SÁNDOR .,. 
Elnök. Pénzt.Arnok 
TÖRTÉNET E 






ha uerrllnU, kinek cl:!_' 
1 GEZA KENDE 
700 Huron Aoed Cl,velend, o. 
: 11111111 S S S'-S $S S S S S S S S IS$$ ..,.,b..,,-....-.,...._ 
1(1 TUD M"- ARROL. 
hoSJ" u ell6 1merlkll1 ma 
uar UI .-..el eiel.Slt 16 
pett amerllr•I filld1'9! AI 
amerikai ~ Ui.,. 
tbei.e mlr US Hea. En-
nek. us IHelr IMllld-
elóJ eaem•n1el:.btln. CU-
dag Uirttllel•t llUttlU.I 
ilHH 61 lrla meg• Su.• 
bad_,,I mel'bla4■6.bdl Ke11· 
de 06u„ lta II marad111dó 
t,eea!I Uirl j11elml m1111U 
IIJ, eddll .0111 m111 11em 
~ =z:.et~~1~r::: 
u ..aerlklli lll&ffC.S""'-" 
1116. Kende 061.a UIJ.:l6Dfll• 
ml kut&Uff mt11de11 r !lt$-
letre poutoau kii.erjed 
M nmca&II a W■-bi.q• 
ton llori.bu uel'9Dl.6 ma 
ffU"OUÓI, K-atll lAJoot 
N u eml~ló lwl".u61.. 
-..1 .... 111tap0l~bora 
b&n r6ut-.ett mas,-arh6-
lllltr.11 UAl:rtol be dri.mal 
l1111dllletll ,lbeu.•t• for-
mj.l4b111, de 111e&tr1f, • 
mai amer\11:111 IN.ffuail,; 
lltudelmH •tet6t „ 1111Jl.. 
4!11et1 m1111,a1r1tNa -.uó 
uemta:,61 ••""' alll&I 
11apl1. Hb■cot p61.16, 11• 
-..utn k611r,- u a.mer~ 
l<al m1p■rde 10rtmat1, ..,.,i,,t ml11ded -~ .. EL KELL OLV"-SNIAI 
meghiv6ra, levélpapirra, í,o. 
riUkra, báli beUp6 Jegyekre , 
lunch tlcketekre, vagy egyéb 
s::ép kivitelü nyomtatvú-
nyokra oolna azük#ge, 
ajrinlja a lllao11ar Bányá.sz-
lap Nyomdá.Jdt. 
HA 
megunta e bi11ramu11tt.t.. J61Jbn 
DE'rROITBA. 
E1 ecr 111.ff "tligl uf.nof.ro.. 
Ker111ae tel lt~ 
!!'t~,!1„t:.~1. 
FORQ"-LMI IROOAJAT 
arnely "''' H tv. •11 fenn. 
Minden"' bpb&t fel-.11q;.,.~ 
t,,_t. altl, r ,, .. ,.ire. U4r •14-
~ll •rdelll5d6ano. 
e,t&tek.-. 4" k1rn1tot flulllnW 
Bal!. \& Son 11aa•.,. 
7932. We■t J,ff■ .-.on. "-"''""! 
DET"OIT, MICH. 
Tbe First Natioaal Baai. 
WELCD, W • .,YA.. 
'' ,\h1pt6h 1 180,QOtl.OO 
Tarta1n 





Daakunk eg7llle a leg-• 
grobb és lerer61ebb baRll:ok-
nak a Tldékea. 
He Öf e.-.• bankban ak1rJ• u ... 
tani a pl1'dl. ll•Jrua ut •I 
Magyar 0.gyteleJnket POD• 
toa éa el61ékeoy klHolP• 
lbban r~1-1:e1ltjQli:. 
Péaat kiildiiák a -riláa 
minden rWa.e. 
The Citizen.s Bank 
ol War 
1 WA.ll W. V.L 
Erig baall a Dr.,- Porll , li l 
g71!11ek .111hébea. • 
Ml mindig k6s18'gp1 '9-
lull minden dolgában u 
On szolgálatára. 
Pénst llllldbll a diát' 
minden ffnébe •~tMkeH 
dlJa.11. mellett. 
BeUtJére 1% bmaiot 11· 
,u11 ... 
1la'g7ar Brrfelel•llet bla-
tosltjnll po11tGII k'fuolgiiü 
nnkroL 
DR. GEO. KEYSER 
FOGORVOS, 
Williamson, W. Va.1 
Wllllam.■oD St&UI Bu.k tillilU 
u emlltotan. 
IUndentt"ile fogmnnkit 116-
11ltell, llltlin6 kl.-ltelbea, 
J11tin701 áron • 




aa amerikai magyar b&nyiaaoll 
.,-etle■ lapja, melyb61 megtudhatja 
,, BOL KEGY JÓL A MUNKA, 




mÍndeo dolgábao tallá.cesal· nolgil, 
mlnde.u ligyét d!Jme.uteaen ellntW. 
A no}&ilatoUrt 10tta 1eaktt61 egy 
ceatet ae fogadtunk el I• nem 11 r~ 
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet eem kérOnk H· 
ér t, mlnthoe, ,ba le.Járt el6fbeté11 és 





Ka O■ ueru Jap■-llra •J elOtbetllllel, Utrt 
aJ,nUkbH r611&1UJilk, melJr-61 b6..-eltbel aa 
,. 11!Gllu1 •erJeleall •u•eUeiallN• U.1'1.ltal 
• A , Magyar 
Bányászlap 
elll'lNWst lra IISJ" ♦n• t dollá.r. 
Juaoal.á:riAba, Romá.11W.. Bw-rer• 
1&11.dba S dolli:r. (Juoaroraúc le-








Öhazai mesék .... 
. 
l.,,
01,t:a._.., ~~1~b :::=f~á~u~:e::i:t::t: \ 111111nm1111mnrt1111111mR'!!!Htn V'1111111 életemet ... m~~df::::;~~k:~,~~)~':~ 
Egyébk!~~·i: ~!m~:~:: ~:i::~ennneék~: ::~~ ~:::~en6~~1~r::n!::;'!~rZt ~t i !!ó~llc::.d'~•k~~k, mit cselekedjem 7 tn· ... 
ha napsz6m03 lenne la. lopni betegeit6I, de moat gyoraan viuza• § - Természetesen . . . ve,ye feleeqül 
_ No tessék! Mikor szerelmes, a leg- tér köteles&eiéhez. Isten vele doktor ur! E nit a nöt - felelte gyoraan. - Kllteles-
=b i:!i': ::t ui:!;1!~k:!~\~ '; stön~~i!:~t.k:;j;o~!~=~~ ; eégeFelállt. nehézkeaen, 6, aki máskor oly 
lem ~";;'.d:t, j;~: !!!e:a:=.·nem&Oki- sr.in~ f~:~~-=~i n~~.::i-h~· a-róf és EGY JÓ BOROTVARA 1 ;:~~,e=e~l:I~ :~!:fn~=l~tk~~i!tim::; 
r,- nös Jeaul. U.ttam a Zaukovszki-Wo- van-e egyáltalán férfi, aki ezt a drá&'a, = a bllnösök helyett öt auJtotta. De nem ha-
lonsky euedesné vlcaorájakor jóval Uib- nemeslelkil teremtést kellően me1r tuditi s j ~Z:~t·ö:::::.m,~~~1: eröe volt, hogy elbir-
bet foa-Jalkoztál a siép Dunyával, mint ed- becsillni? Ellenkeini vele nem lehet, ugy 5 •l•den emNnell. ,IMll.ifge ,.... Sol 5 z.a111. 
dig bérkiVl!I. intézi sord.t, ahogy akarja ... azaz, ahogy E péHt t•• Oa •e,:tllllrltanl, Ila en► 5 - Hanem amit nekem moet elmon-
A komoly orvos elpirult, mint egy si- elvégeztetett ott :l'önn. 5 dtil ~rotdlll.odll., Ehhel c~a, en Jt'> 5 dott, valahogy meg ne tudja a bátyám ... 
:;@::tt;k~ :a:~~~:.es levél iráaa közben géne:i:l:1t!~i~a~:!:a!~.doimi;un::~l:~ 5 IHw•tTa ulllllfgea. § val, ~~!:~ ~: a~i!ll~~d;;:/i:~ :t!~= 
még ~e::je~:: a:r:i:gy tev~::uo:n::~ ~~e ::,:a~~:~~nn::é:;an!:t s::n;~ 1 Ml TELJESEN I N Gy E N i \'ese~v~~:i: ~i:1:1:!.zab~;~i legyen sor-
zelm~m~~ész bizonyosan, WilJiam, olyan toku.i~
8
il mo;~7~~ l!:t~!. 
8
mfnt~:ö~~\ne § A O u N K o·· N NE K E e y ~ ~:;keo!:g1r;e:n~~:~t%~::1e;t!!!n~::'. 
melegen nézett rád és ugyan van-e valaki, Valójában mindannyiszor megreszketett., ~ · ~ Gyönge vigasi annak, aki olda!An asz. 
::~Y::!:t~:~:iedt~d~~~~kóaaf!:z~k~e.r- ~u::k r::{an:!~;e!;; ~-é~;~gy;~o~e~ ! NAGYSZERO BOROTVAT i :;~7,i ~~!::~go: ::~!~ió~:z t~rr:~= 
segita hozzá, hoi;ry én is az lehessek. A báJos leány mmden ezavát bátori- =: = tott mellette. Megsebezte a Soni, de olybá 
De ali!t;:~~~:"'~~e:1:~ái!,8~:; ::a:01~:~e:; :!!'!~:e~:~th:Cv:~::~~:i ! h• Ou ueres a llauar n,n\,nlapr• ! :::t.m~~~h~áf~.et!:J!!. ~e~~~:;: 
kellene jövendöbeli eógoromat elinditani a késlekedik. Hogyan is sejthette voln,-, !: ., ,. § 2Yul. Vagy megazlinteti a szenvedést a 
gör~u~:;'d kis;é a fejedet, •hisien ~IJ' :~h:a!:z~~;nÓ~é~:~~1~:d:~!:!i'na:~ !EGY UJ ELOflZETOT, ~ Halá~~i~n;::~s 1:~::tott. Tulesett a 
oka& vagy. De ha jobb nem jut az eszed- társad.gát,' nem kap vAratlan szereneseJe § 5 vallomá8on, de nem könnyebbült meg et-
be, ~C:a1~r~~ erY tervem. után~em tudta, mit tegyen, hogy ne vét- ~ MAGYAR BANYASZLAP ! .Í~~o;n;;:n~~!;~!:i ~:!"!1: v:iek~:: 
_ Neked sür(íÖsen haza keJl utunod Rn Vlolette ellen éa uabaduláú.nak utjlt 5 5 nek álmait széttépte. Azt i&'aún nem vir-
ualádl ügyek miatt s ugyanakkor szabad- Pe vág'ja be. Ügyetlen, féleieg helyzetben • ~- hatta t6le, hogy meeuökteue azért, boay 
lq'ot kér eu ápolónk is. volt mindaddig, amig ismét csomagja nem IUIIJdavtLL&, n. • máaeal legyen boldog. Baleejtelmek pli-
- Jelenleg egyiket !le nélkülözheti a érkezett Amen"kAból. 'Pannival ugyanis tu- """"""'""'"'"'"'""""""'"""'""'"' törték. Violettet elveazti s Pannit se 1,tja 
k6rhá1. datta cimét, mihelyt Jábbadozott. A t.er- soha többé, valamel.y fogolytáborban végzi 
BANY ASZOK AIIV Al 
Il. RSSZ 
BENDE P AIINI TORTENETE 
Irt&: SZENTIMREI MÁRTHA 
megmondani, hiny leTelet irt, hl.ny 0.rog 
banké.rt kért fel kötbenjáráara, mig t6J-
ját e lérte. Nagyon elbujtak uok a nbe-. 
lek s a ueffény hadifogoly ktdvéert DJ'ii-
ván aoflaM jöttek volna e\6. Am1nt ClNID· 
gélsHk mell'6~ndestette Emil frJ'ófot, uon-
nal kedve lett volna mindet szétosztiun a 
betelJ'ek köit s nyilvin meg ia t.esz.1 b. 
siemközt nem jön ri "- folylllión Vi~lette 
:b:.~:ln:t:!:'. miért hivaUák as U-0: 
- la:i: ezivea átadni pén:i:ét, nálam · 
nagyobb blzton!lágban lesi, mint. ö11nl,).. 
- Eur örömmel. . . de legye.n sgffllll 
minde~ betegének juttatni behk:. 
- Nem. Önnek ninca puzarolni való-. 
ja, ju8!1on eszébe, hogy felesége ihi fia van. 
uradalmai pedli ~esaze innét Ml minden-
nel ellátjuk betegeinket, tap~talbatla ! 
Emil •gróf léhorgaaztotta fejét s M- 1 
nyujtotta a pénzt 
- TeMék. . gyúmsAga alá adom. 
n\agamat. 
- Azt el is várom. l:s még Tal&nltt: 
:~!~ ~::t:i~1'::mbe~~ttza!t:1 8 m~~ 
~a ki befegeink iránti szeretetet, hogy Apol 
Ja 6keL -
- Ipn! 
- Tebit ma ápo16i köpenyt tilt e Ipar-
kodik elsajátitanl az ápolók modorát, _ 
teendőiket ismeri. 
-Naoon. 
- te mig ipolói köpeÍlyt visel, llemmi 
12:ilksége a,-Mi méltóságára, magyar ~ 
vére. l:n önt ezután Charle, Green-nek. 
nevezem. 
_ Nem is ezükseges. Saetlleli grófot jedelmes, eiuttal sértetlen csomag tart&!- helyre. Violette leült, hittal a lámpafény- be nyomorultul életét, van- Isten tudja 
magaddal viszed az ápoló iráaaival és ru- ma ezuttal fehérnemü volt s egy fénykép, nek. • hol, ebben a azörnyü '"'nagy birodalomban, - Iparkodni fogok, hogy becallleiet 
hájában. KltHfiöen beszél angolul, aenki mely Pannit ábrázolta mindkét kie fiuval. _ •Beszéljen. ahol a uenvedéa ie több alakot ölt, mint szereuek ennek • névnek 
se fog rá gyanakodni. - Milyen uriasan néz ki az én kie _ Adja ide elöbb ti Ida kezét, mert Magyarhonban. Talán Violette és önön- • - ts kedve.e Charles Green, mutja 
_ Igy elmondvaegéllzen jól hanB%ilc• s:reretöm.. 6 megflnomodott, mig én hátha utoljára caókolhatom meg mo.o1t. maga ellen íe vétett Oszinteaég~vel, de jeJ. fölHI önmagát a ezolgálatkéuségben hl-
ez a terv, de kivitele roppant kockbato.l. eldul"\'Ultam - ~dolta Emil g'tóf, mi- _ Örökn! • m.apé lehet - auirta l2me nem bl~ el a hazugságot. ty!mmaJ szemben 
te ha keresik a a-rófot1 alatt nétegette. Szép.. bár olyan szép Violett.e s e11gedte, hogy ho8llzan csókolja ~ánnlly J6 nevelésben részeftillt, a - De hisz ez maaától értet5dik[ 
•- Meghalt cinnában. nincs, mint Violette ... ée mégis cgak 'őt kezét. 1 következ6 napok során nem tudta, mint - Megengedem, hogy különös ki~ 
_ te ha rájönnek, hogy meg9tökt.et- 111.eret.em. Hamar zsebébe rejt.ette a ké- - A cwmaa-ot ea-y n6 ktlldte . .. altit viselkedjék félszeg helyzetében. Violette &.ágaimat e7.eftdlyilek tekint.se... . . . . , .,. 
~:::-\:::i!:j~o~=v~:i::un/onnak! ro::io~ym:;t, ~io~=a:fi:e!~~~i::p:.~::~ :r:~ue~::~~::l;e~A~::,::.g a :r:;l ~f::a!::át~=l~:a1~:~t:i~t ;: - _Angyalt l!:n jól tudom, hogy ntn-
- Nem telek. Tudod, hogy Oronor- tusáját vivta egy betege. Ápol6n6k meg- - Valami ártatlan gyermekkori 11ze- gyadtabban - nemceak rá, hanem min- ~~ek aa:e.sz,élyei és sejtem az; i
nd
it(I ok~ 
nágban pénzzel mindent el lehet aimitanl szokják az ilyen látványt:. de u érze.keny relem, ugy-e? Megbocsátom. denklre. (Dehogy !ejtette. Azt hitte, asért 11:e]L 
e mire valók nagyszerü ö11zeköttetéseink? lelküek soha soha se tompulnak el annyi- . - A bocsánatára rászorulok - m~rt Egy délelött a kórház irodájába hi- ápolói köpenyt öltenie, hogy igy odáz.ák 
_ Nos, tegyHk fel, hogy a gróf, mint ra, hogy .ne hasaon reájuk. Megijlt Emil nem maradt ártatlan szerelem. vatták SasHléii grófot. el a fogolytáborba való viaazatéré!M!t. V.lo-
ápoló, eierencaöen bejut Amerik1ba. Az.. gróf mellett. - Megijeszt. Tehát egy régi viszonya, - Moet tudtomra adják, hogy iYÓ- l{,tte intézked~I pedig azt t:elottik, hogy 
után?! - Örülök, hogy csomagot kapott. mely még ma se bomlott fe]. Szaklbmla gyultan elbociátan.a.Jc ... - villant agyán me1r11zokja nevét, az ápolók modorit 8 Wll _ Atután ellátod elegendő pén,;zel s Nem mondta még nekem. hogy rokonai kell vele. kereaztHI. Ment e pa!Aetolni iparkodott Jiam doktorra,t szemben való alire~ 
:O~i!~n~n :e:s~:~n~~r-c:~:e~ds:; vann~k N~:::~!b:~ rokonaim. töle,-;k~~::tl~~Üa~ m~~ ~ha~i~i: ::~ ~~~fflégét, ami azonban sehogy se aikc- =~t :e:~el~:.;ék aurepéb61, mld6D 
vil~, 1::~b szádllletea. Violett.e, 6n Kin!~::u~!t~l~~k~~m:~g E~f;!!! ~!!~~\:~;!Y:~j\~~d:in:i:!ka ! egy klsa~:e:Y ~!:;:PJt:Z:~61.S!~t ~:~ - Egy Charlee Green ápoló azonban 
nem~::: :~7~f;~ti. hofY cselekedni ;~~t~:o~~~.0 ~~:an:lrt6d~:~~á h:~ cs:mtt!:!· Violett.e hallgatott sokáig. Mikor ~zeg ~::et:l~:~!lygott. Az Amerikai ~:!~
1
~!::k ,:~:~=.ln:iio-:1f::~ 
fogBZ. KöszönHm.. akarta hagyni, de Emil gróf megragadta meguólalt, határozott hangja puhán rez. Vöröskeresztnél mindenki örült, ha vala. 
Bátyja nyakába borult e az ellágyul- kezét gett. mi jót közölhetett egy hadifogollyal. 
va ölelt.e ma1táhot. - Angyal ... maradjon! Egy ezóval - Ezt nem hittem volna önr61, gróf. A gróf nagyot nézett éa a ceruUI. bi. 
_ Nem haiYhatlak egyedlll. Ez az nem tudok felelni, csak ugy, ha elmond- l!:e mik a siálldékai fiával s azzal a növel zony remegett kezében, mikor az elébe tett 
oruág forrong és nem lehet kiszámitani, hiltok egy darabot életemblll. s.temben! csekk hátára ;rúirta nevét. Egy asztalnál 
mikor fordul itt fel minden. - Kiváncai vagyok rá, mondja el - Miután, mint hadifogoly, tehetetlen öreges ur leezámolta e16tte a pénzt, me-
- Az Amerikai Vöröllkereezt mögött tüetént. ŰljOni le oda a sarokba. vagyok. át kell 6ket engednem eonuknak lyet oly réi killdtek a szibériai bankhoz. 
- , Legyen nyugodt, névrokona n&-
gyon derék, okoe fiu, aki tudia, hon aok. 
egyforma nevű ember él eien. a világon. 
(Bizony hány Nagy Lajos, Kováca Tá-
nos, Su.bó Imre és Magyaroriizágon •1~ 




AGYONSUJTOTTA a · bál után 1u utcán véres ve- dálkodót sikerült orvosi be-·gazdálkodót az 'éiÖ isui.1,(,1.,6\. 
A VILLÁM. rekedés kezdődött közöttlik. avatkozáasal rövid időre ma- Stálinét és fiát II debreceni 
, •-- ~ . Kántor lmre, aki elsőnek tii- gAhoz tériteni. At ellene elkö- ügyészségre ezálltotlak. Sz,i.! J. 
László Sándor kézdiszentle- vozott a bálból, több barátját vetett merényletr61 annyit né állhatatoaan tagad, u :lu 
leki cipe8z a köuég határában, maga köré ve'tte ée megvárta, mondott el, hogy a ez616jében azonban 6ezintén beismer mm-
a kiskászoni hid mellett fekvő amig Delics Sáudor hazaindul. egyedül dolgozott s ebéd után dent, sót hoizáteszi, hogy 
földjére ment ki kapálni. Ott- A vendégl6 kapujában elfo1t- elaludt. Arra ébredt íel, hogy örömmel gyujtotta fel az istál 
'hon figyelmeztették, hogy ne tAk Dulicsot és hátulról ugy !:1 torkát egy eröa kéz 11ZOritj11 l6t, mert apja elöz6 nap na. 
menjen, mert közeledik a zl- fejbevágták egy sodronykötél- 1 ezután éles fájdalmat ér- gyon megverte. 
Vat.ar. A cipész ennek dacÁra lel, ,hogy D,ulics eszméletlenül zett, amelyt6l eszméletét vesz. (Az Est) 
is kiment a meiöre és •a ziva- jajszó nélkül elvágódott.a föl - tette. A merénylőben azonban ----o-:--
.ar elöl szaladni ketdett. A dön, mire támadói gyors iram- felismerte Király Jánoet, a KERESZTÜLAIENT RAJTA 
PLAUTOIAT. IEl.trOJEGilllT villám lecsapott es a ualadó, ban e lmenekllltek. Dullcsot azll vejét. A bevezetett vizegálut A KOCSI 
alig hüszonnégy éves embert lei lakására szállltották, ·ahova nyomán Király János gaidál-
ES LlJNQI.TICllTEIET megölte. kihivták Vidákovic, Ferenc dr. koQót az apósa ellen vagyoni Beke József ~6 éves t:ala-
LEvtl.P APIROli T EGYLETI ~ ~61 LapokJ :~:au:;-mori::; :.i::~ki: ::~~:!~ e~::~:{:~ !3'~1:1~:t~ ~-ri~e~•::~~ s~:~~~ár~ 
ALAPSZABÁLTOIAT is AGYO~~~ői~~~Yi :~e:~z':~ ~eg~a~:~:::it1m. ták a zilahi ü1i::.u:i.apok) ~;;a.e~ ~é~:11::é:~~:tat:! 
BAJMOKON. hogy eszméletét e&'}' pillanat- ~ megvadult és ezé.guldva magá-
BARMILYEN' MAS NYOMTAT- ra ie viuzanyerle volna. ANYJA PARANCSÁRA Val ragadta a kocsit, amely fel 
VÁIITOKAT SztP KIVITEL- ifj~:~: ~:t~~°:ez:tt ba:m;~ ~ Szabadka APJ1:1s;~~:~~~TA :"~~il\1áB:~:tll~óz:!1y~e:e~~ 
blán János féle vend'égJISben. ELVÁGTA A NYAKÁT -- rekei keresztülmentek mellim-
f=~!:::::!:::B:Ell==:t:S:::P:::Of::IIT=O=SAll==SzAUJ~:ET::!:!:::==:!::::::=III!~~o~özi;e,:r~~~fm!:td~:gt , ,tz A_Pó_s_ANAK, /Ó~~:at.e;~:i,~~:~! !:ta;; !!:itt~j~.:u::.'f ::v!~~::~ 
A Mllavar Ban' ya'szlap Nyó1Dda'1"a nyek, akik régi haragosok vol- Bara Jánoe sdlágyzoványi eve11 fiát, mert s kiafiu any. lBeke Józ!efet halé.loa eérlllése-~J tak, valami miatt iemét"ö811ze- gazdálkodót átmetszett nyak- ja parancsára rágyujtotta ap- /ve1 a keszthelyi kórházba száJ. 
KIML!IVILLE lllTIJCKY ,vesztek. A két legény kölcaönö kal· t.alálták meg ez6l6jében. jára az iatAllót. A e~onuizé- , litották. 
sen megfenyegette egymást ée A szfv6s tennéu.etil l:lrei(' gaz- dok, alig tudtü: kimenteni a (Mauaroruág) 
MAGYARORSZÁGBA 
HAMBURGON ÁT 
Trlplo.: ~ ... ..,. ...,. b.J6Enkonr 
URG 
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